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1 división D. Pedro Bazán y Est€'b8lU, al teniente coron\"d! de Infanter:ia D, Angel Guinea Loon, actutelmente <lis-
_____________________ ' ponri.b1e €In esta región.
De .real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde .al V. E. muchos
afias. Madrid 2 de juJtio de 1923.
.A1zFoBu
Se1l.or Capitán general' de la prlmem ¡región.
Señor Interventor civH de Guerra y Marina y del Pro~
teoLorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. Vista la instancia qne V. E. curSó a
este Ministerio con su esqrito de 20 del febrel'l) l1ltimo,
promovida por eM alférez de Infanterta (E. n.) D. COns-
tancia Niero Alanro, en siíplica de que le sean permu-
ta<!as dos croces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que {,b(,uvo scgl1n leaJes 6rde.nes del 26
de marzo y 29 de sep.liembre de 19130. por o1.cnl.s de
primera clase de lia misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
pOJ:' estar comprendido el recurrente en el a.rt:iculo SO
deJ. reglamento de la Orden, aprobado por' real arde.n de
30 de diciembre de 1889 (O. L. nl1m. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. paJ:a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mvchos afl.os.
M:arlrld 1.0 de junio dI> 1923.
4
Sefior Coma.ndJ.nre general de Ceuta.
-Negociado de asuntos de Marruecos
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que a este De'Parta~ ,
mento our'S6 V. E. con escrito fecha 9 de marzo l1:timo,
por la que el intérprete de Ml:a, c,on destino en las tro..
pas de pollera Indígena de ese terri'tol io, D. José Uo-
mis Soler, so1l.ct·ta la separación del Ejér>CÍ'to,el ReIy
(q. D. g.) ha teni¡:lo a b[oen accediel;' a lo,; deseos del
llOOurrente, debiendo ser baja por fin del mes actual,
quedando en segunda situación de servicio activo.
De real orden 'lod-i¡¡;o a V. E. para su 'COnocimiento
y fines coillSiguientes. Db guarde a V. E. DluC'ho8 afios.




(J·lrculc:r. Excmo. Sr.: El Rey (oq. D. g.), .de a.cuer
. do con 10 infl'Oma,oo por la. Interver.tcl6n civil de Guerra.
yo Marlll1ltl. y del prOlteICtora;do en Marruecos. se ha ser~
vldo d:Le,v.oneJl." que 1M unidades oomplement.a.rill.s de
Snnidad Ml1ltl:1ll' que figuran en ~a seccU.in 18." de~ vi-
gente p,l'eSillPUe.'lbo. se organtc:-en, en cwa Una dI" las 2,OnaEf
de Me1ilJJa, Cauta y Lrache, bajo un mando t1nico, a 1M
61"denes d~l Comandante médtlco que figura en la plan-
tl1li!4 (lI".Irrespondil?nte El loa «Se1"V1c~oa de lllg'iene» dec-
tos a (lMa zona. ejerciendo ea cargo c1Je Mayor el "&pi-
Mn (rescf.Üa M·tlva) del HoepitaJl m6vil die montafia y loa
cargos de cajero y a~xlli!\Jr 'CLe, Mayor:tlt· v encargado
de almacén, dos stlba.l1Jernos (E. R.) de 1Ioe que figuran
en la plautiJ]¡a. d.. dichas «Fuerres com¡pl!!lmentarlas>. .
De ~ orden lo digo V. E. p~ra su éonoo1.mienro-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Ma.cb:Ud 2 de junio de 1923.
Sef10r Comandante general de Cet1Ita.
DESTINOS
J1}xCtno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien nomo
...~ .~udante de campo deiI: General de la segunda
Sefior Comandante genena! de Melilla.
• Sef10res Intendente general mi1tltar e Interventor civil
Excmo. Sr.: V'Lsta la instancia que cursó V. E. a es!z' de Guerra y MaI'Íl1ia y del Protecoore.do en MarTUecoo.
Ministerio con su escrllto de 7 de febrero a1ltimo pro.-
movida por. el al>:1'é!1ez de Ingenle:ros (E. R.), 'D. Enrique
Aparido ·maz, en sl1pl1ca de que le seau permt!t..'t~as
tres cruces de plata del Mérito Militar con distmUvo
rojo, q.ue obtu'VoQ segan reaLes 6rde.nes de 25 de enero
de 1913. 25 de a.brdl de 1914 y 22 de enero de 1915 por
otras. de primera clase de ¡a misma ürJ;len y ditintfvo,
: el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bJAm. acceder..a 10 BOHci-
t~ado, por est8X' comprendido el recurrente e'J:l el a.1't3io~\­
\lo SO del re¡~'ame:nto de :80 orden., aprobadJo por l~J
ol'den. de SO de <1i·clemble de 1889 (O. L, n'l1m..El60).
De la €le S M. 10 digo a V. E. pal'a su cnllOclmlento
r demas eteat08. D·loe guiEU'de El, V. E. muchos a.fios.
Miadl.':kt 1;11 de jtln~1.) de 1928.
AXZP'O'IlU
"ato •, 3 dé iunio e:tÚ9Zá·, .
,
D. O•.m\tli. 120




Ci:I'C11Wr, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que loo voluntarios comprendidcs en la
~guieIllte relaci6ll, qoo d:a p;ril1ctpio con Arturo Lamas
Rivero y termina ¡OOIl. Pedro M.ariínez B"l.uza, alistados
ron !:os beneficios qoo sefiaIa el ¡real decreto de 28 de
RjarZ'O del lÚio nctual (voluntariado pal a Ardca), pIl.'()-
ceden:tes'de las ofi<1nas det~gad:as que se ex:presan, pa.-
sen d!estinadcs a loo cuerpos que también se les se-
11.aLlll.
De real orden lo digo 8,' T. E. para su conooimienbl
y demás efectos.. Dios guard¡e¡ a V. F.. muchos aIio¡;•.





G1ues. NOMB~HS Oficina donde han sido alistados. Cuerpos a qne se les~
-
&lIdada ••• ' Arturó La~as Rivera ••••••• ' ••••. W. Iot" V.'_cia ••• '" ••••••••••••¡
Otro ...... JUllán Zaballa, Benito ••••••••.••.• ¡de n La Vlctoria •••••••• , ••• ' • : ••••.
Otro ....... José Calvo Angoso.............. loem. .. ........... , ............... Reg. !nf.· Me1illa, 59.
Otro .......... féllx Jimélle:z Gutiérrez. • ••••••• [rem Vad-R2s •••••••••.••••••.•••
Otro ...... * l'ranúsco Espie.ares Martín ••••• ,. Ca a recluta Granada •••••••• , •••••• ' .
Otro ....... Mariano Franco Puzón. • ••••• , •• , 11. IR Huescol , .• , • •• • .. • • •• ., ....
Otro- ........ Antonio Camacho Aljona', ••••••••• A~.....;a c.""U"-'m ••••••.••••••••• , ..... Cab." AIcá.tan ••.-
Otro .......... Frol1án Redondo Gutiérre¿; ........' 16 o reg. Art."Ii~era. . • • • • • • •• • • . • •• • ot"m Mixto Art,· Mel.l,a.
Otro •••• , •• JOllquin García Vija, • •• • , •••••• Caja rt'cluta Ferr<.l •••.••••••• , ••••• Ide'm.
Otro ., •• "' .... fuan dc Mata Gareta .••••• , •• ,.. • [dem Luc(-'na ....... "' ....... 1t"'." .... ,. ........ ~ 10" detIl.
Otro ......... Pedro Martínez Banta., •.•••• , •.•• Caja ¡CcJula Palma Mallorca! ••••••••• Cl.mp.- Mixta Sanidad milit
de Melil1a.
Madrid a de junio de 19::13.-At,puru,
I ' •••
EslUdo Huvol Centru) del Etértlt~ y demás efectos. Dios guarde a.. T. E. ml.:kl1Y.Jl at1oIJ,Madrid 2 de junio ele 1928.
CURSOS DE GIMNASIA
Cirmitar. Excrno. 8l'.: En vista. de 1'0 que :precetp-
tCia. la base 'séptimlli de la reaJ. orden circular de 23
{h, abril de 1920 (G. L. nllm. 189). Y aceedi,llndo a lo
p:t1()ptteS'l:o par el Dirootor de la Escuella Central de
Gininasda, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el expresado Centro r.eaJj¡¡:)e¡ en el presente curso
sus práct1aas generaJes, con aN'eglo a': siguiente plan:
Primero. Com¡pI1enderán estas prácticas m8JI'ChaS por
la alta montaña y elj~cicioo de alpinismo ejecutados enl4t Sierra de Gredas, en el perIodo comprendido entre
. el! 9. Y 15 de junio pt6ximo, ambos incJ.usive~ 'con' SlU-
~~6n. ,atl progx'8JI1/t que SfJ eXpl'6sa.:
D,t8, 9 <le jlunfu. Ma.t'Cha en ferrocarril y l'íneas de
a:utoIl.lÓViles de Toledo a Arenas ¡Je San Pedro, pernoc-
tando en este 111tim9 punto. El transporte por ferro-
carrtit complelltde. de la estación de Bargas a la de
ToJavera. .
ma lO, Marcha de Arenas el.€' San Pedro al refuo
.giodel Puerto dcl. Peón, y ex.cux·si6n al Pico de la Milra
;y Oonventos. '
D!ias 11, 12 Y 1&. E::.roursiones a Cinco Lagunas, Pico
Almanzar 03.592 m.) -y Los Galayos.
ma 14. Mareha del:. refug¡to ~1 Puerto d~l Pieón al
A:renM deo San Pedil'O. pe! noctando ,en ese.. punto.
Dlla 15. H.egreao a ToledO en la m.IAmn forma que a
la ~da, utJIllzando la vla. f~rea en el mismo trayecto.
Para la ejecuci6n d& lJ!llS j)ráctlcas se diistrlbul t nu
loo alumnos· en oQuatl'O p.atIlullas, dlrlg;4;ndo ooda Ulla
'UiIl. capitán p.rolesci1'.
El pErllonal que aaistilt'á a es-tas p'l'ácticas serú: Unj&fe, cuaL1'\;) caplte:n~s, ttl'l, capitán médIco, un tl;l111ente,
'C'wa.renta Y tres cJ.s.e.es y eoldMos alumnos, ~In cabo y
l':Ielis sokha.cios t!Q la aoocdón de l.rolla de esta Esotlcl't\.
Segundo. Loe ¡asooe 'que ¡\')I:' todos COllC(lPI:OS orl·
i\l,1Eln 'las pt áotloaa, as!' <:urna la'! ln.demnizaolones y
'Pl~es d~ll flot'.sonal qu(!' a. ellas- asiste, 1;6 satisfarán con
OargO !lJ créclito conced~do a la. E'lcue1a p3rn el des'
fJll'roUo delC1.1I'SO actual Y a lo qUl.' hs dispcalciones
vI~.ut08 Pl'ecept.tían. . .
Teree.ro, Los tra·nsport:es po!,' fcrroca:rt'lldel pers()unl,
y material, se ha.l.án cen' .cargo al cap4tulo y artlíCu10
~:polr.d\le:ntes cte.: presu!puesto.
De real orden lo digo!\' V. E. para su· conooimAento
SeGar...
CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROSTACION
Oircular. Excmo. Sr.: De acuerdo con el crédito
concedido por real orden circular de 28 de abril pr6ximo·
PaJSado (D. O. nüm. 85), el Rey (q, D. g.) na tenl:lo
a bien apl.'lObar laoG instrucciones relativas a :a celebrar
ci6n da: curso de observadores para el servicio de ,aeros-
tación que seguidamente se mencionan: .
Primar&. Los ejercicios y prácticas correspondientoo
al .curso, dait'án comienz.o el cUa 12 deL mes Q.e j.UIÚ'4)
pM.'a .tenroinar en su !tOtalidad ellO del pr6ximo mes de
OCttubre. Dicho plazo eel", tiempc total, será dist1'lbu!do en
. dos perlados: el prLrnero, de un mes do duraeioo, estaI'á
a cargo da: batallón de Aj;'l'Ostac16n, quedando ateoto
ro:. mi'8roo el personal de ahlmnos que ha d.e :asistir; el
segundo, de loo tres meses :resta.ntes de .durací<Sn, eElUS-
titulrá eJt1 sus ej.erciclas p.rofee1onales ia EscuelA de ob-
servadores ¡pro¡piamenteddcha., teniendo lugar aqUéllos
en la plaza de GU8Jda:ajara, como bue, y de acuerdO'
ron el programa y :pIt'eIStupuooto de 20.000 p~t as, pro-
p 1l'e.sWs por 1/1. Secci6n de AJeron áUtiJc:a del .Minio;vI;erio
de l.a Guer:M, y que q¡uedanaprobados J!l€lr e8'ta.· .uspo-
sición. . . .
S6'gtmda.. El persona! que haya de de9$l11~tiar_:boa
an.rp;os de dtr,ector 1profesorel:l en los ejercIcios 9. CaI'gc>
de 111:\ EscueJ.a., ser, designado pt)1,' l~ Secicldn de Aero o
nfuuttca, dtebien(lo ·cum;plli pa.l'a. ello, .como cond.!clón tne·
R.tlrcl1ble, .la ~ P0$l!ElI' el título de obllcrvlitdor aerostet'ó,
ftol.edltaclo o revf\::idnc1o con a:t'regl0 a ¡'as nuevas normas-
que, desde fecha :reciente, vienen pN1.otir:ú,n·dl?sc toll f'¡
wrvklo de. AlE.'J.'(.I':'Cac!611, encsta clase de cr.edlanza.
TeN·GtB. El pe'l'.S011aJ. de. IlJ¡uml1cs que 110. l1e ulsU!!'
all Ctl11S0 de referencIa, en nrtmeHl de un jefe y sIete
ondla':es, oorá designado nominalmente p~r In. 860016n
de Ael-onáutlaa, de BlCuerdo .en la 'prCJpoIICI6n de loo que
de cada Ar.ma o Ouerpo sean 1l1!:Xl1ibl'ad.oor, con 1'/1.8 13.006-
Slldades que €in el elnpleo de la Clbsel"vacü:;n aérea hwn
de sentir la:s diversas especla'1dades del EjéI'<:itO on el
ejercicio de sus cometidos táetiéoo ,v técn k:w. . .
:. Cuanta. Aq'uéllás collferenda~: qu.e,. ()(,·mo .pa:t1ltl i'lilte.-
D. o. m\m. 120
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3 dt ¡unto de 1923
. t'
:sep:~ Capítán g;neral"(lo la cuarta. regJ6n.
,sefi01" Presidente 'dal~ Supremo de Guerra J
Ma:rina..
.A.!zPtmu
Selíor Presidente del Co~jo Supremo úe Guerra
Marina.






Excmo. Sr.: ConformE!!.con 10 solicitado plDr 61 ca-
pitán de Artll1er!a, con destino e11 la Comandancia de
dit::.ha Arma. de Ferrol, :D. FrancREICO Lafol1'l- Caban'8.S,
el Rey (q. D. ,g.), de acueldo con lo informado pO!'
ese Consejo Sup.remo en 16 de mayo proximo pasad(~
L1e ha BeIl'vido .concederole Jjoo:o.cia para contraer ma.tri-
monio con dofia JulIa Nüfiez Colomer.
De real orden Jo digo a v.. E. para su conooimiento
y demás efectos.' Dios guarde ll¡ V. E. m'lUlhos afios.
.M:adrid 1.° de jlunio de 1923.
Excmo. Sr.: Confarme con lo eolicItdo 'P<'t' ~l te·
tliente de Al'tillerIa (E. R.), condeatlno en la Coman·
da.ncia de dic'ha Arma, de Barcelona;.. D.. Diego Juan
Gtltlél'l:"eZ, el Hey (q. D., g.), de a,cuerdo con" lo lnlol'tnll.do
PQr esa Uvns<>jo Supremo en 23 de mayo pT'6ximo pllRa-
'cOO, ¡:¡.e hn sorvido .ccmc,ede<.rle lIce',cla pnra cqntNUll' 111<\-
trJmonlo oon dol'la Mar'l'a Dolores F~lnftndez Moreno.
De real ord'.:!n lo dIgo a V. E, para SUc'oll(..clmiel1tu
,. demús efee;tOll. D10ll ¡\ll'lrdea V. E. mudlos a.fins.
~adrld 1.° de j~l1io de 1928.
gr~te del :programa total del ourso,' sean :re}ativM 'a I ,PROGRAMAS .
Dos .conocimi~ de .carácter general y descrdpclón V ' '. , '" .' ;' ....:,..•:" ,,' •
.' empLeo de:' material" en las A3-mas.o Cllel")?oS q,ue p.a¡ra. airlJUlar. EXCIOO. Sr,; :Qe'conf~ ..n' 'U> 'pl'O':'
,: el ejercido de sus cometidos, táctioos necesitan más di- puesto por la primera Sección de la Escuela Cent.ral ~
. 'rectamente del medió auxiliar de la. observación aérea, Tiro del Ejéreito, eIt Rey (q.•D. .g) ha' 'tetrldO' .a, . bien·
, '(l<ldrán ser dadas por el persona!: de les mismos alum~ disponer que las unidades de Ar·tillería 'llgei!1a, pesadil.
nos que a dieha.s Armas o Cuerpos pertenezcan, siem- y de ¡posición, al redactar loo' progIlamas <00 las proxi-
pr~ que en ti que formé parte del prófesQrap,Q no exis- Dl&':l EscuelasP.rácticas, se atengan a 1M advertencias:
ta alguno del Arma o Cuel1M> u cuya especialidad ~té p siguientes:· .
OOilica la. eonferencia, y sin .perjUii.cio de. que al ;p;rQ- P-ar;a la redacción de los p~as ·de ~as
fesal'ado ha de corres.pondw siempre lat expl1cacíón y Prácticas se tendrá en tl:menta que cada.· liIlla. tia las
dirección de la enseñanza, en las apacaciones y Ulti::iza- baiterías de las unidades armad.a,s con el C. 4e '1'5 can-
ción de llR. observaci6n en relaci6n ~)ll toda& .has es¡¡;m- timet:rx:s debe ver·il.i.call' un ejercicio de tiro .a~as
cialidades deo: Ejército que han de necesitar deallal. romprendidas entre 6.000 met,ro:¡ y g.500, y otro '>::on
Quinta. Durente los meSes de agosto y Eepfiem1?re carga relucida. p-ara los c,uales se. remitirá.n a los
próximos, tendrán !11gJl.;r dos cur.scs informati~ de Oh- Cuerpos tas instr>ueeiones y tll;bla& de tiro eo:r.oospoo-
.servaci6n a.erostera, para antiguos pilotos en '3ituaci6n dienres una TeZ que éstas sean aprpbílilils pol' JIa.luper.io-
b) y e). uno en cada UllJO de' dichos meses, y para ridad. En los que se realicen a g1"and6S t3slauei~ .,;e
cuatro jefes y oficiales, respectivamente, siendo ca.rgo el eIIlplearán óbs€ll.'Vatorios In más a:vMizadl;ls que séa .PO'-
prooupuesto de 5.900 pesetas p¡ropuesoo, al capítulo 13.", mble, ap:rov~hándose dichos ejerciciO$ ;Pal'a. 1jIDll.lCticar
artícu~o único de: :vigente presupuesto de GUeJ:l'a. en €lt'.os al manido a. distancia,
Sexta. El personal de alumnos a que !lace referencu~ Al harer los Cuerpos cl p.edido Qia Jillu'Ilitciones, $lli-
la anterior instrucci6n será designado oportunamente por ctítlarán de ks Parques respectivos, las re18;tin.~ _ los
la Sec:ci6n de Aeronáutica, procurando hacei' comp.atib;,e. ejercicios de tito con carga red.ueiilJa. '. ' ,
la asistencia al <:ur90 del indicado per.sonal, eon las n6(;€- Si la ca,niUdad de municioll'eS ·que ~ conceda: para
sidades que de ésta puedan sentir los respectivos Centros EscueJ.&S Práctlicas, no ;permitiese reállzar a eada¡ bate-
o Unidades a q.ue pertenecan en ~us actuales destinos, ~l!t un ejercicio de cada. 1lll1a de estas «'00' .1'8.863,
Séptima. Elp3rsonlj); que asista.a. los mel'clonados cur- realizarán la. mitad de lJas baterías de cada CUeI1Jo, los
SOS disflutará '(]e Jas indemnizaciones reg}amentll.rlRS. de tiro a. grandes <'!.WtaD!cias, y la otra. íllIlited los de
con cargo a los créditos COMedidOS por :real ordf.'n d.e carga red:ucida.
28 de aJ>ril próximo 'pasado (D. O. nüm. !15) y capitulo Los ejercicios de tiro de pIleCisi6n y ti:ro a p&"ltlUli6n,
l&, ar.ltculo üuico de la. Sooci6n CU81l:ta dé los pre.;¡.u- con plllno y obFervaci6n bilateral, se yerlftcarán in;.ro-
•PUleStoo vigentes, ducienooen sus procedimientos. l·as modificacietl.€s que
OctaTR. Los transportes del referido ptmlOnaJ. serán r.e (~etallan en el rE': umen de EscuellaS PrÚ¡',.l<as d~ 1922,
pl))," ferrocarril y cu~nt'll. d.el: Estado. . p.r6ximo a pulblica.me. •
De real: orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento Figurarán. en los :programas, ~jerclcios de tiro sobL'e
y demás electos. Dios gua1"de a. V. .ID. mu.eIv.>s afioo. terreno en pendientes y, poI" lo menC6, U,l;lO. lile tiro de
Madrid 2 de junio ae '1928. a.o:>mpa1'Iamiento, y aqué1100 serán redactad<ls de tal TU.a-
.Á.JZl>tIR1j nena, que dell.tro da cada gp:'upo 'Be realice ,un ~jercicío
de -cada clase; si la dotación de municiones de l!ue se
disponga DO permite llevar a. cabo iOclc6, dentro de cada
uno del ellos podrá prescindirse de alguno que no ~e<,
de los de las seis clases a.puntadas anterio:rmeite.
En la preparación del tiro se efeal;úlU'án 1'88 correo-
oiones iniciales topográficas, aero16gWas y úaltsticaa,
sfemln-e .que el 8UPU€lSto táctico a q¡ue lObe&zsa el ejar-
'cWJo 10 :permita. y ,utilizando 100 ~os de '61uet se dis-
ponga.
En tanto no 00 !pu.bliquen las~ .oorres-
pondientes al tarado de piezas, cargaS y pÍWectiJes, las
dis~lÍntas unidades procurarán. que las mUÍlÍ:Ciones o.ti~
!izadas en tOOda ejercicio, selln 10 máls homogéneas posl~
b-:e, para 10 Que' se tendrá en <meirlla Ia,s prevencion~
¡;figuienúe8': . .
Los regimientos .y grUlP09 lig¡eros, al haiGel" el t*dldo
de munioiones, solicitarán cle los pa;rques respectivOll
nota de los lotes de 'P<1J,vol'a empleados «tI la conle<l-
ci6n de cargas, utHizando p.all'.a. cada ejercido las de un
mismo l'Olte. En las '11l1idadies de Artd1]eI1a peeada '1 dé
posiJci6n, se logrará unt:¡, homogeneizaci6n bastante ver-
y fec1a en tuda,g las CI:lJ:lgas, . .mezclando cuidad~amen~e
fu·Jos los lotes de p6lvora de que dispoll..;al.1 vara la
oonfecci6n de éstas; igualmente se ~v.iJ.'án iIbon la: ma-
yor (.) a,.:,titud los proyec\tllflS. agl'llpándolu'- tiel ,111g1110
peso ¡pa.ra CIada .U!110 de Jos ejercl<:!os. Con Iilbjflk> de evi-
tar las diferenCllas de alcance, debiJCllM al d(lSig¡¡al de&-
gaste depfezas, se hará, So1 es posjbr~, t.ÍiJ,a niyelaC16n
de elO.a.s demtro de cada Cuerpo, de tal modo, que las que
rorrespolldan .8. c.flda bBitería, hayan efectuaii:'!o AnéJog<)
nllmero de dlspa:ms.
En Jos ajareloioe prep!lJt'at'Oríos se dedicará esp<?()isJ:
atenc16n a los de ca.r~r topográfloo, arl1l1ero. hac'elidG
uso de los 1'1a11OO del} InstItuto Geográ.flco y EstadíMic..'o,
en eRcala de 1: 50.000, ainQ:¡l1ándolos y :nel1.!onímdoLos
conve'nfe<n'!Jf'roente o recurrIendo a las de J.eval"l'lImlento
:regll1ar q1le existan en ~,e.da u'na de las reglon~, donde
r,adLql1en IN! d~sthltOO' Cuerpos, incl1.Wo· J.o.il mall'ltaClos
por en1:1dadf's 'P'articulares.· .
No rQ'),'lta nte esto, Re rea1Jza.rán ta.mhién levlJ.l)tamlcn~
tos t'ápi<'lOR ~~leiail1d{l para' 0110 los· pro~imi('jr¡:~>:il
que. se estlm~n más adecnadoa. '.P.a:~ Jo qUfil puede ha-
cerse ,uso de los, pr€lCéptoo" l:!O.!JSi.gna,d'<;ls en~u/l;l<'i1il¡er
trata{'lo de Topografía, !nterlfí se p.ublique el «Illllw;a-l
......... _-
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SecdóJí de SanIdad Hlntar
AIZPURU '
Señor Capitán general de la sexta. región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
_ de Guerra y Marina. y del Protctorl:lldo (;¡ll Marruecos
-
EXcmo. Sr.: Examinadas las cuent:Is de material del
!"ep:undo cuatrimestre de 1922-23 de los ClX'I"pOS y uni-
dades que figuran en la siguiente relaci6n. el i'/ey
(q. D. g.) ha tenido a bien aplcbarlas de conformidad
con lo dh;p,llr.s'O (>u la 1'f'oa1 orden cÍlcular de 22 de
octubre de 1921' (D. O. 237).
De la de S. M. 10 digo a V E para su conocimiento
y demás efectoo. Dios gaarde a V. E. n. t:cllfJS afias
Madrid 1.<' de juniD de 1923. •
AlZPURtT
Sefiares' Capit..nes generales de la primera, tercera,
qtúnta, séptima, y octava regiones y Com.l:ndante gene·
ral de MeIIlla.
Sefiores Intendente ganana! militaa' e Interventor civil
de Guerra y Mat'1na y del Protectorado "n Marruecos.
~ qu 1M cita..
Primera regidn
Regimiento de. IJifa.Il!fJet'fa Cast'llla, 16.
1.\'~a región
Regimiento de Infanter1a Sevilla, 33.
Qnlnta :región
Reghn¡i€lllto de LanceI'{)S del ReY,.plimeI'O d·, caballet1a.
Sé»t1mlt :región
Regimiento de Infanter1'1l.. Toledo, 35.
Octava l'l!4rlÓD
Ociava Comandancia de tropas de Intendewia.
MeJilla
De1P<lS1'f:o de R<monta, AJclimataei6n y desaanso de] ga..
nado ~ MeJillA.
Madrid 1.0 de junio de 1923,-Aizpuru.
settlÓI de Justlda , Asuntos generales
CONTABILIDAD
Ex<mlO. Sr.: Examinada 1"a cuenta de' material del
primer cuatrimestre del ejercicio 1922-23 d~l regimien-
i () Cazadores de Alfonso XIII, 24.0 de Caballe-.l'ía, el
1 R~'y (q.. D. g.), ~a, tenido a ,bien aprobarla de confO['-
IDldad con lo dispuesto en. ·a r~ t rden c1rcula;r de
22 de octubr'e de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orlien 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efootos. Dios glbl!J:'de a V. E. IDuehos años.
Madrid 1,0 de junio de 1923.
•
a:t To~a. ArtiiIJlera<», que tiene en estudio J¡a, Es-
llUe1a. .Estos planos S8 aprovecharán e&PeCialme!nte para
loo ejercicios de ti.ro de aoompai'ianriento, en el caso
de no dispone~ da ampltaciones de los de levanta-
miento regular. .
Para .todos estos trabajos se hará. uso de los gonió-
metros-brújulas, que juntamente 'COn las instrucciones
pana. .su manejo y empleo. se remiten l'lf los Cuerpos.
En eJ¡ resumen de Escuelas prácticas de 1922 se in-
cluirán las instrucciones para su empleo de la «.Oi-
r.ecci6n-J?eferencial> y ~Gráfico-Reductor>, que serán u,ti-
mados en las preparalCiones de tiro, tanto de baterías
:=dsladas, tomo en los de conjunto de Grupo y Agru-
paci6n,
Al objeto ::le que. lb; jefés y oficiales se familiari<..en
mn el manejo de I>l'anos. se realizarán en el may<>r
nfunero posible trabajos de esta íLdole, empezando por
los de. prepalaci6n top~ráfiea de tira de batería y
B'iguiendo par fus de g¡ru¡po- y agru¡p.aci6n, y desarro-
llándose en ellos el ci.cilo de trabajos de gabinete y
(l'amPQ. .
'Toda la dooumentaci6n relativa a es'os ejercidos
-p.reparatorios. será :remitida a la primera ~ecci6n de
la Escuela con la corlleSpondiente «Memoria dé Escuelas.
prácticas», recordándcse nuevamente que en ~3. 110;0
de incluirse 100 cuadros estadIst~os ya solicitados otl'lJS
añoo. Y que son de todo punto necesadosp~lla la ca-
lüicación que reglamentariamente ha de lIace!' &ql:é'la,
De :real orden lo digo a V. E. para. Sll (<.nl)cilUi~uto
Y' demás efoooos. Dios gUfU'lde a V. E. muc'hus ai'ioc;.
Madrid 1.0 de junio de 1923.
SUBASTAS
·lIbt.cmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.), de aouerdo (lon 10
informado p01" la Comisión permanentte del Consejo de
Estado, ha tenido a bien aprobar les pliegos de CQndi~
cianes pllX'a la adqutsición de medi-carnclJItos, efectos. en-
vases y utensilio necesarios en el Laboratorio Uentral
de Medlearrientos, de Sanidad Militall', p.a.ra cubl'~l' ItaS
atenciones del servicio de presupuesto durante al ejer-
ck'10 ere 1923-24., éliS[lOnien<Io en cumpllmien to al pre-
cepto octavo de la Telg1a segunda de la leal ordel1
c:bxfOular de 25 de d1oiembl'e de 1912 (D. O. núm. 292),
que Sti celebre, con urgencaa la correspon.diente subasta
pública.
De real orden fu digo V. E. para sou .conocimiento
y demás efectos'- Dios guarde a V. E. P¡uehos afias.
:M:adl'id 2 de j u,ulo de 1923-
.A!zPURU
$efíOIl CapitálU: gen~ de la primeTa, :regi6n.
ISetlores Interventor civil de Guer.ra y Martna y del
PrcJ1.OOk.t'ado en Manruecos Y Directo:r del Laboratorio
centrol de Medf¡(:a~. •
..
¡
8~ELDOS, HABERES Y G~TIFICACIONES
1 "Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conCE)-
dar al tenlenro de la J!Jscala de Reserva .de San ldad
Militar con de8'tino en los Grupos de Ho~pttal~ de Ocu-~ D. FrarK:illCO FaJ.tc6n Oano, la gl'atillcactOtl de e!ecti-
'rld'ud do 500 pooelas a.ntt!lleS, a pl1t'tlr dol prlm{'l:'() de.l
.mes actual, por COlltar ve.inticinco 1l.fl.0I.l Ül: sorvlolo.
De 1"ooJ. orden 10 digo a V. E. parA su ('ol1o<llml<nloo
y tlemt\s ofeoLnl!!. Dios g\lElJ de (l, V. E, muchos a.fl.os.
Mad.r1d SO de mayo de 1928. '
Sefl.O'l' Comandante ganeTaJ. de oeuta.
Scfior rnw.rven¡ror civ.ll de Gusr.ra y Marina y del Pro-
teoto:ooO.o en .Mat'rUecos. ,
... - ,'...
Excmo. Sr.: Examinada}! las cuentas d(! matertnl elel
tercer ctlatrlroes1:.re d2 1922·28 de 108 Coorpo'J y unida-
c'IJoEl que flgurall e-n Ira. siguiente relacl6n, d H,ey (que
DIos gl.ll8l'de) ha tehiev., a bien aprobar~ de coni'ormi..
dad con lo diRpue8to en la J."iGa.: ordem clroulM de ~
clle Oictubre de 1921 (D. O. nt1m, 237),
De real ot'den lo <I1go a V. E. para stl cono<'U:nJ<ln'\n
y. demás etootoa. Dloa gllarde a V. E. muohos <Ú10s.
MiadA'id 1.0 de junio de 1928.
. . ATZP1J'RU
SefiOlt'eS 'Capitanes generales de la quinta y séptima
reglones, :BaJoorea, Canarias y Comandanlt>a gener.al.ea
del C0uta y M.elilla.
S~ño~'l Intend~l1oo general mil1ta;r e, Intervenltel' civil
de GuetTa y Marina y del ~rotectorado.:"n Marruecos..




Excm(). Sr.: En vista. de 10 propuesto po!' 'V', E. en
escrito de 19 de m::~yo pr6ximo pasado, y de acuerdo
con lo significado por el Ministerio de Marina, el Rey
(q. l1. g.) ha tenido a bien destinar a la FlSCaIía Mi-
litar de ese Consejo Supremo como segundo tenieuoo
fiscal, al capitán de navío D. Benito Expósito y Pefi;:¡.
De real orden 10 digo a V E. pll.l"a. su (lmocimi-ento
y demás efeatos. Dios g1.l.llréie a. V. E. muchos afioo.
~fndrid 1." <'le junio de 1923-
AIZPURU
Se1101' Presidente del Consejo Supremo de G·.term ir Ma-
rina. •
Sanz, disponible en Melillla, cause alta en igual concep-
to en .la primera región y en comisión preste servi~
en la Coman'Ciancia general de Melil1a, como juez ins-
tructor eventual, pereibiendo el sueldo entero <le su em.-
pl':.eo por el capíbulo 12, art1iculo primero de la Secci6n,
cuarta del presupuesto y la bonificaci6n de resid-.:mcia.
por el capítulo 10, a.Iij :010 tinico de fu &cdón 13..
De real orden lo dIgO a V. E. para su cc,nocimien'to
y demás €f-ecros. Dios guarde a V. E. :rr.l1cbDs aiío&
Madr.irl 2 de junio de 1928.
.A1zPtmu'
Señores Capitán general (le la. primeI!llo región y Coman·
dante general de Melilla.




8efíores Capitnnes generalés de las tercPra 'V cuarta re-
giones y OJmanéka.ntes gencl a:les de Melilln y Cema.
Circl1Jar. Exmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuenfu
con lo propuosto por el Conl'ejo Supremo de Gu(."I'l"ft.
y .Marina. se ha servido dil'poncs que les' partes ile cau·
sas que las uuto¡ idades judiciales militares dc;ben dar
al rdc,rido Consejo Supremo cada ocho dras. ron arre-
glo a In real orden de 9 de matzo tiltimo (D. O. u'l1-
mero 55). aclarada por la de 21 del mismo llltE!S
(D. O. n11m. 64), se aijus1xl.n al formulario que a Wlr
Se1'l.or Interventor civil de GUer.I'a y Marina y del Pro- tinuaei6n se inserta:.
tectorado en Marruecos-. De rea1 orden lo digo V. E. para su >conooimiente
Iy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOS afkJS.-- , MadrJd 2 de junio ode 1923.Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispone!" .AIzPUR'D'q¡¡.e &/.' teniente auditolr' de primet'll' D. Miguel Gambra.. serior_
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. /l,'.) se ha' servid/) disponer
que jos auditores de div!..qi6n D. José MaI'Í!l de SentlU"·
nat y Fontcube¡'ta y D. AveJino BO,na! y J.,orenz y el de
brigada D. Hamil'O Fnrnúndez de la M('Y'/t y AZC~lé, ('e-
sen en la comi¡;;i6n que des'i?mpefian en Melilln romo ,íue-
ces eventua.les. y ;;0 inool'Jlof'en a SU'l destinos de plantilla
en las Auditor1ns de la <JUarta. y tercera regiones y Ceu·
ta, resr)'(.'ctivum('nte.
De r~aJ ord~m 10 <ligo V. E. para eu conocimiento
y '<1('mf\.s efectos. Dios llJ1a1'de a V. E. muchOS afios.
Madrid 2 de junio de 1923.
(}lUÍa
Regi~ de Inf.anter1a Ser.rallo, ~9.
MeIllIa
Regimiento de Infantería Cerifiola" 42.
CompañíJa. de Afar de .M:clilI:a.
Madrid 1.0 de junio de 1923.-Aizpuru:
Relacf6a qh .. cfIa.
Quinta l'tÍgión
Compaiüa. de ALumbrado en campafia.
Séptima. region
Acil.demia. de Intendencia Militar.
BaI('¡ares
Sección mixta de Sanidarl! Militar de Menorca.
ClUlarfas
Sección mixta de tropW3 de Intendencia Militar de Te-
nerlfe.
Formularlo que se cita
(1) ..• ., •..•.... ~ •. ,t " , •••••• (2; ..•...... $ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
. ..
.
Ail.o en que comenz6 Delito que dl6 Procesados
la causaJ. número de ori~en Situación de 101 TrAmite (5) OBSER,VACIONES "(6)
or en (1l al proce Imiento mismos (4)
•
........ ii!il'<io!S t¡¡il>±" ~ Ilio4ld 11111 it'l-'Il\lli"; ii'íiiii ... . ~ i;;,f 1~n51l1' oIll1l ., .nui... ;"iil . "k ti Ji Id .
(1).-RI"l{lones. l":apitan[as o Commdal'lcia General. '
~2) -Uobierno MilitflT, Coman,-'anda. ( uerpo o Dl"pendencla. '. .,\), -l'asta.rá looslgnAr el nÚmf'rl'.de la callsa y año en q;¡e empezó a instrulrs", en esta fOI mft: Núm •••••• de '92••••4).-Nomhres y apellidos, y si son ll'i1,tllr' s lIu,fmp ea y cilsC. También se co,pslgnarán si están tn libertad o en prl~
lliól1i ea estC" ca'1o, desde qué fecha y si 1, pri. Ión es atenuada o nQ. '
(s ',.-Sumario. p.'enario o perlado de "'¡('cución de sentencia,
(6) -l..al< observacionl's deberán reft:rirse. además de las que consideren oportunas los jueces inlotructores 0 jefes deta Sección 4." df'l E¡,t Ido Mayc>r, a la dHgencía o dili¡(enelas q'.e se estén practicando cuando se firme d parte, y si las di.
1gencias eSluviesen suspen<lidas se consignará desde qué fecha y el origen de la suspensión.
Madrid:.l de junio de 1923.-Aizpur,u.
814 3 de junio de 1íJ23 D: O. ntint. 120 .
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!RECURSOS
Sarmo. Sr.: Vista la. instancia que V. A. R. curs6
a. este· Ministerio en 14 del mes próximo pasado, pro-
movida por el recluso en la Pri.$ón central de San Mi-
guel de· les 'Reyes (Valencia), Jut"'to Ramírez Muñoz,
en :ree'Or'So dé queja. contr'a la resoIlución ':lE'> V. A. R.,
dejanoo sin curso otra instancia det mismo en súplka
de indulto del resln de la pena de rec:usión perpetU'l.
que, en conmutación por la; de muerte, le fUlé j:m:pue3ta
en santencia. del Consejo Supremo de Guer.rs. y Marina
de 22 de febreIb de 1915, por el delito :le insulto de
obra. (t fuerza armada; teniendo en cuenta que el dta.-
do recluso no Ilev:ll., extingui<la la matad de la pena
y que. al acum:rlo está ajustado a las facultades que a
la auttoridad judici31 roncede la real orden de :$ de
octubre de 1891 (G. L. núm. 373), €ll. Rey (q. 0'. g-.l
re ha servido desestimar e.l recurso. .
De real orden lo digo '11: T. A. :¡:t,. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:rde ai V. A. R. n::ucl1os aiíos.
Madr.id. 1.· dfi junio de 1923.
LUIS ÁlZI"URu Mo~:irAl\
Selíor Capitán gecnEll'a1 de la segundJa, regi6n.
•••
leed. de InstrUCCIón. RedUtmnlem
, CUerpOl diversos
AOADEM:W
Cíf'cfdat'. Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.). ha tenIdo
s bien. diGponer $el autor1ce a loo Ge.neIlal'eS, jefes y of!.-
<:lales par.ll. que puedan aoompafíar a sus lújoa (') hel"
manos .a los exámenes de ingreso (fe las distintas Aoa..
demtl1s Militares loo días que sea'u extrlctamente tn-
d~ensebles, siempre que sea. oompatlbl'e con el servi·
'Oio, pU(Uendo pasal' la revista Jélel pr6xit::no mee de ju-
li" fuera de sus destino.'l.
De J:'\e>al orden lo digo a V, E. pa.ra GU conOCimiento
y demás efectos. :Dioo gua.rde a V, E. muc:hos ..tfios.
Madrid 2 de junio de 1923.
viduo que hizo el depósi:to o ia persona e.~erad(t
en forma legal, segt1n dispone el artícu o ol/O del regla·
mento diciado 'pa~'a la- -apli.c'a.ci.6n da 1:84 'ley de recluta,..
rndento. . •
De real orden lb dP.go a V. E. pará su ()onocimiento
.y. demás efectos. Dios guarde 11 V. El. muchos años.
l,fadrid 1.° de junio de 1923.
.AJZPU1w
Señor Capitán general de 1:a fureera. región.
Señor Interventor eivil de Guerra y Marina y del Pro-
tect.orado en .Marr~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~urs6 %
este Mini~io promovida por José E<::piñeira Amaro,
soldado de la octava Oomandanda de tropas de Sani-
dad Milita.r, en .solicitud ,de que le sean dev~ltas
250 pesetas de Il1lS 750 que ingres6 para red~r el
tiempo de servicio en filas, por tener concedidoo 104;
be.neficios del' a;ct;:Lculo 2'71 de la vigente :ey .. de reclutai-
miento, el R€y (q. D. g..) se ha servido dl.."POnerque
de las 750~ depositadas en la De'egaci6n de Ha-
cian/aIde la provincia de la CoruÍÍa. se devuelvan 250
correspondientes a la carlla de pago nüm. (í.l1, expedIda
en 14 de 3lgosto de 1922., quedando satisfecho oon las
500 restantes, el total de l!il, cuota militar que ae1'1ala
el artícu'o 267 de la :rWerlda ley; debiendo percibir
Jla. indicada. suma ea. individuo que efectU6 el dep6alto
o 1Ja¡ persona.. a.p<X1Iet'ad1l. en flOrma. legal, ~n dlsvon¡;.
el artículo 470 dei1 reg:'!laxnento díctado pal''l la. ejecu-
ción. de la. 1e:v citada.
De real orden lb dligo a. V. E. para SiU conocim1en'íQ
y demás efectos. Dios guarcle ¡8. V. E. muchos afies.
Mad'I'id 1.0 de junio de 1923.
ÁJZ!'11lW
Scfio.r Oaptián ~ElI'aJ. de la. octava región.
Sefior Inte1'ventor clvil de Guerra y Marina '! del Pro-
tecl:cxrado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista. hu instancia. firomovilln. por J11!1l1
YpjÍÍa~alt' InC'haurrug-.a, vecino de GUe<lho (Vizcaya), en
solloitr~l' de que le sean devl1elJl¡as las 750 pesetas que
depoait6 en la. Delegad6n de :Haoienda de dicha pro-
vincia., por los dos primeros plazoo de la cuota mHit¡U',
a1ist:ado para el reemplazo de 1921 y Caja de recluta
de Durango, mimo 81,' teniendo eh cuenta líO prevenido
en el arUcu]o 284 die la ley. de reclutamiento, el Rm
(q. D. g.) se ha servido reso!lver q,,*, se devu~Jvan las 5
'ÁZZPURU
SefiOl' Cbmandantegeneral de 1Ife1i1la.
Seflor Dl~to.r ~eral de Oarabineros.
Excmo, Sl".: VIsta 1'a instancia. que V. :ID. cUr;'6 .tI.
este Ministerio, promovida por Silvino Oastl'll1e.l0
Royuel!), soldado de! regimiento de Infantet'1a. MuI'Clll.
nam. 37, en solicitud de que le se~n devuc.lt~ las 750
PASES A OTRAS ARMA:S pesetas que dq>osít6 en la De1egaC16n de Hac¡enda. de
• ltl: p.rovinlC"ia de Palencia, según. ca¡'ta. de pugo niÍl1\~roExcmo. Sr'.: C<lIl1forme con 10 solicitado por el' te· 114. exprdida en 4 de julio de 1\119. papa l~dl~.lr el
nh:mte de Infani1<w!n., con destino en e! Grupo de FuiGI'~ tiempo de servició en filas; teniendo en tm{lnta lo pre-
zas Regu!!ares Indígenas de Alhucemas nl1m. 5, D. AUI'&- venid!) en 111:'l real ordJen de 16 de ago'3to de 1919
1io de Lamo. Santoo, 1(>1 Rey (q. D. g.) si ha servido (D. O. nüm. 182), lo Prevenido en el 8,¡;;fcu:lJ 284 de ,dispon:~ sea e:BiminSJdQ de la escala de a,spir.antes a in- la vigente ley de reclutamiento, el Rey (e¡. D. g.) se ha.
gre.oo en ca.oo,biueJ:'Os.. . servido resolver que se c1.evue1van las 750 1l\'S...tas do re-
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimienl:.o feren<:i,a., las cuales percibirá el individuo que t:'fectu6
y demás eteCltoG. Dios gruu:'de a V. E. muchos a.iio~. el dle'p<5aito o la pe!'Ei¡Ona apoderada en 'Col'm'! legal, se-
Ma.d:rld 1.- die junio de 1923. gún élíspone el art!culo 470 del I\3g1ameñto dIctado para,
la,¡ aplicación de ]a, ley de reclutamiento.
De real orden lb digo a V. El. para SIU ('onocimienoto
y de:nW.s efectos. Dios gtla.rde a. V. E. muchos a1108·
~d 1.0 cl~ junio de 1928. '
A~
Sefior Oa.pltán general dfil la. octava reglón.
Sef10r Il1terven1:o:r clv'1l de Gu.er.t"a y Mal'in.. y del Pl'O-
tectO'radr.l en Marruecos.
HlllCLUTAMIENTO Y :REEMPLAZO DEL EJEHCIT~)
Excmo. S\I.'.: Vista. la insta.nclai qU!l V. E. cunó a
este MiniaterJo promovidia I»X' D. Enrique Rcyna Penlr
:res, wbOí1ciai del quinto regtlmiento de Artlller1a ligera,
en· soHcdltuli d\\ Q,ua le serem cJ¡evuei'taa !as 500 pesetas
que de¡posit6 GIl 1#1 DelJegaci.6n de- Ifa.olenda de la pro.
vi\nlC:l.a. de V·t\.lencllli segUn CM'iJa. del 'Pago nüm. 2.469. ex-
pedi!::lla en al de enett'o de 1921 para reduoi.t' el t1emJ;lo
de servido eaa lilas; .oonf:endoen cuenta que al 11eCurreme
l'l fueron cOll.1.OOílidos loo beneficios del voluntariado de
un año,,! lo pI"elVenído en la regla 15 de la 1'It>ali orden
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nÜm:..2flS), el Rey
(q. D. g.) se ha. S€'>l'VÍdo mso1fver que se Q<'YUe1va.n las'
500 peset8ts de· referencilL, las cuai1es percibirá el indio
, SCfIor...
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~tas oo!'r.OOpOn.dlientes al primer plazo, según üarta
de pago n'Úm. 335, expedida. en 9 de febrero de 1921,
no ·apa:recienQo en la perteneciente M segundo plazo,
~ida por la citada dependencia con fecha 19 de
septiembre de 1922, la toma. de razón por la Intet'ven~
ci6n de Haciendo. Es asimismo la lOluntad de S, M. ~a
d€lclarada nula y sin ningún va.:or. se","Ún en e!l mismo
'<1ooumento se previene, desesti.mándose La pétición del
recurrerute en cuanto a la devolución dé la cantidad
-de 250 pesetas, importe dcl segu.ndP plazo de la mencio-
nada cUJ)ta militar. . °
De rea.c" orden :h> dfogo a V. El pa:ra SlU conocim~en>to
y. demás efectos.· Dios gua;rde a T. E. muchos años.
:M:adrid 1.- de junio de 1923.
:SeñOl' "Capitán general de la serta región.
se~OI' Interventor civil de Guerra. ,. Marina :r del Fn>-
:tector8do en M:a!rrueooa.
Exema: Sr.: Vista. la insbancio/t promo"Yida: por Man'Uel
:MDlina. I.I'1pez, vecino de Fuentelahiguera. d~ Albatajes
(Gue.d.aJajara), el). sol!i.citud de que ti. su hijo Leoncio
Molina. BIas, soldado de las trop.as de Aeronáutica. Mi~
litlU' Y arogldo a los beneficios del: arti<lulo 267 de la'
~te ley de reclutamiento, se le autorice para optar
por los que otorga. el 268 del ~ misma. d Rey (qúe
DiC$ guárde) se ha. servido ~timar dicb.a petición,
-con arreglo a lo preceptuado en ~ articulo 276. de la
mencionad:l ~.r. "
De real orden lo dligo a V. E. para SU ~onocimjewto
y demás ef~tOR. Dios guarde .. T•.E. muchos alíoe.
'Madrid 1.- de jJZ.nio de 1928.
~
Safior ca¡litan general de \1,. qui.nta región.
Exomo. Sr.: Vista la instancia. promovida por d{'j¡a
'Trinidad Ga.re!a Garma, vecina de Burg.cs, en solicltwi
de que te sean devueltas las 250 pestas que ingr,:s6
(lOI' el segundo plazo de la. cuota militar de su hijo
H'CI!1orio Gareta Ga:ro1a~ por haber sido excepu.ado del
servicio en filas; y re&uJtando que el intclesado. re-
~luta del reemplazo de 1919 se 'l.'nrorpor6 en la fecha
regla111Ctntaria al regimiento de Infantel1:a Oan'lI.\bría
nlím. 39, en el' que permaneció pre¡:;'to.ndo el servicio
.de su cli&6e ha."l!:a fin dQ abril de 1921, que fué baja
-en el mismo por haiber sido exceptuado del servicio en
filas, OcniSíderando que el ingreso del exp.resado pIa;"o
-er:tt{¡, veríllclldo. dentro de la época que previene el fll'~
tl.'e:ulo 443 del lc.glamento para la aplkación de la lev
de relC'lutnmi..nto. o S€'a antes de su nueva clas)ficaci.511,
·él Rey (q. U. g.) se ha servido desest~mar ·J.a indicnda
'[letición en virtud de lo que dc'ermlna e1 a.rtflculo <.l84
.de, la ley de reclutamiento citada.
De rea!l. orden lo digo a V. E. pana. s'u conocimiento
'S demáS' efectos. Dieill guarde a V. E. mu.chos afioo.
M.a:d:r:id 1.- de junio de 1923.
. Á1ZJ.>'l1:il.'l
Sef1Ol' Cf\:pit6.n general del ll¡¡¡ sa:rf::al región.
SernnJO. Sr.: Vista la. instal1da. prom<Y\\i.da por José
°'ROIjaa Gonzá.1ez, soldado del X"eglmiento de Infarntat·ta
>C6t'doba ntlm. lO, en solidilud ele que le sean c1e'vuel~
tas 1.000 PCSCÜ1F1 de las 2.000 que -ingrilos6 para. l'eüu~
.pi1' el tiempo de sorvicio en filas, poo tener con.oedidos
los benefi,c.ios del artIculo 2171 de ].e- ley de recluta~
l11iento; .,. ~uJtando que. el recunrente, recluta del1 1'6'.
-empla.zo de 1918 y acogIdo al artfculo 268 de la. erttada
ley, le ha¡u sido concedidos IrIS indicados beneficios por'
el Gobernador mtDltar. de Jaén, par ser C\larto her-
mano; con¡:¡lderando que el 276 de dichft le'Y dispone
q¡ue tedas los Wneflcios qUie la misma otorga han de
solicitarse al1'tes del sorieo. y a!Un lCu.amdo la. real ord~m
de 20 de enet10 de 1916 (D. a. nüm: 17) a:utoriza 'Para
que se C{lJ1iCOOan las del 271 que hayan sido soHei-
jaod,Oil después' da ve.rifiacado este ltCto, ]tI. 1<':'Y de Con-
tabUidad de la Hacienda p11blica. de 1.0 de julio de
1
1911 (O. L. "nfun. 128), en su artículo 25 del'Ja;ra J.:¡.
p,rescripdón de los créditos si no lran sid9 solicitados
dentl'u de 1m; cinco años en .que a1'I'a.D<la el. dmecho~ y
como quiera que en la. presente reclamación el derecho
para ooli.citar los heneficio~ <iE)'1 ICitailo artículo 271 10
ten1la.el o interesado en el aiío 1918, que es el de su aliil-
ta.mi~r.Jto" y la. instancia" del mismo l\leva.J:a, fecha de 6 de
marzo lí1timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti~ -
mar la indicada petición, por haber transcurrido Con
eXiOO~ el plazo marcado en¡ la mendQnllda. ley de Con-
tahilidad. .
De real orden Jo digo a V,A. R. !tara. su ccmocimiento
y demás efectos. Dios gU8.'I'de ti. V. A. R. muchos años-
Mailrid 1.0 de junio de 1923.
LUlS AJzpURu MOND1!:J'AR
Señor OB¡llitán general! de la. segunda región..
. ExcmQ. Sr.: Vista: la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida. por Herminio Mortera. Aller,
soldado del ICUpo de instrUiCci6n dcl regimiento de 1n-
. faDieroía Tarragona núm. -78, en rolicitUd de que le
sean devooilLas 500 pesetas de las 1.000 qua ingresQ paTa
reducir el tiem¡po de servicio en filas, por haberle sido
concedidos Jos beneficios -del arliculo 271 de la ley de
realu.tami1}nto pcit" el GobemadOil' militar del Oviwo; y
msultaI!do que el ilnteresado, por n~ haber presentado
a su in<l~raci6n a filas el tCertitlcado de aptitud, le
fueron -ap1fuados los precepttJs> del! a1'l:..1cuJo 281 de In
misma, pasando, :POI' tanto, a formar parte de la fuer--
za lOOll haberes. Considerando que una. vez que el. re.-
curN'nte sirvió en filas todo el tiempo que le hao oorretS~
pendido como soldado del reclutamiento forzooo par 'ha-
00r perdido Jos del art1cuJ.o 268 a. que se hallaba aCO-
gIdo, no puede disfX'uta:r 1Qs del 2071 qoo indebida.mente
le han si\1o concedidos, el Rey ('l. D. g.), se ha ¡;eTVIUo.
desestima.r la indilCada petición por C;8\t'eCer de derecho.
a 10 qtla solicita.
De rooJ. oro.en 10 digo a V. E. para, su. CClooc.imlento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchoa afios.
MwIld 1.'> de jUJlio do 1923.
AJZPURU
Safior Oapitán general de la octava regl6n. z
Exorno. Sir.: Visto el el:pedien:te quP V. E. curSó a -.
este Minist€1"io, instr'u~do con motivo .de haber o.:~
do como SQbreveuida después del ingreso en ,caja,
el sddac10 del regimiento de Inf'antcJ:1a lsaL'Cl la. Oa-
t6JiCIl. núm. 54. Jesé Ram!.fez López. la C'x{~pcíón del
sorvicio que sefiaJa. el caso segundo del arilculo 8~
de la ley de :recJ¡utamiento; y aparecicndo oomprobados
todos Jos requisito; que ;;c exigen para poder <1isfl'utar
de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformida<I
CCln lo informado :poI' el Consejo Supremo de Guerra
y Marina., se ha, servido de:c1:M"8Jl' OO:OOiptuaclo de~ ser~
vioio Cln ft)as a~ interes.ado, como !COmprendido en. el
.caso y artrculo citados y en el 93 de la reterídn ley.'
" De re!t.L orden' 10 digo a V. E. paIla su conocjm1ento
y .demás cfectos, Dios guarde a Y. E. muchosafíos.
Mailrld 1.0 de junio de 1923. ,.
AIZPUm1
S'efior Capft-án gtmeral de la. (l<Ctalva regl.6n.
8efiCll? Presidente del Col1.Sejo SuptJ:'iemo de Guerra. y ~Ma­
rln.a.
Excmo. Sr.: Visto el expeld:len,'be que 'V. E. -cursó a.
eme MinisterJ<>. instrutdo con mo.tlvo de haper alegado,
como sobrevenIda doesptlós del ingreso en :la.in, el IlOlUo.-
do del re.ghn.lel1'to de lnfall1ter11ft Afrlcri. nam. 5S, Jeade
Jirnélnez Ohac6n. la excepción. dél servIdo en filias,
comprendld'8. e1'i el:. caso 1.0 del n.rt1cu.l0 89 del la ley
de !I'eICl:'lltaJmienro; JI: r€.Sulfban·dQ dell citado expedil?lIl!~·
qoo tres hermatnos del inlteweSJa<Ío contra.jeron m.atrimo
nio con p.ooteri01'idiad a.1 1.0 de enero deii año en que
'éste fUé alistado, oiwunstancia; que no produce Cfl..ll\SI.5.
816 •
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• excapcl.ón de fuerza. mayor, en virtud de 1'0 preve-
nido en el 'al'tIuJo 99 dcl regl::ameDl:o p~ la ropJ.ioacl6n
de la ley expreaa:dla, el Rey (q. D; g.), de conformidad
~n lo acordado par la Comisión mixta de reo'¡rta-
miento d'e 1'8. provincia de Murcia, re ha se>.'Vi(lo deses-
llimaJr la excepción de referencia. .
De :real onien lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.'s efootos. Día; grcama a V. ]1. muchos añ03.
Miadrid 1.- da junio de 1923.
y demás efectos. Dios gu~ a
Madrid 1.0 de junio de 1923.
Sefior Comandante~ de' Ceuta. ,
Sefior Presidente del COnsejo Supremo d'e Guer.ra. y Ma-
l'}na. '
señor 'Oomanelanie general de Melü.Ua.
ExcIJ1(}. Sa.".: Vmto €JI. ex;pediente que V. E. cursó
a este Minist~rio i1Wtruído con motivo de haber
alegado, corno sobrevellida. después del ingreso en caja.
el soldado del regimianro p'e Cazadores Talavera 15.0 de
CaballeI':ía, Ricea.roo Sañudo Gano. la excepci6n .{lel servi-
cID en fi.1..as, COU'l\Pl'€ll1dida. en tel casp primero del artíettio
89 de la ley 00 recEutamiento, y ho estando plenament~
justiñcada en el citado expediente la pobre!;,'!, en sentido
legal del padra .del interesado, el Rey (q. D. g.), de
~do con 10 propuesto por la Comisí6n mix'ta, de re-
clutAmiento de In. provIncia de Santander, se ha ser-
vido d~tim!'T la excepción .de referencia.
De irft>al ordon lo digo .a V. E. para su 'conocimienlo
y demás C'fcetoo. Dios gna.rde a V, E. mURhos afios.
Madrid 1.<> de' junio de 1923.
Excma. Sr.: Visto Eil ,expediente que Y. E. :curs6
a esre Ministerio, instri\ído 60n motivo de haber
alegado, como sobrevel1lida .(lespués del ingreso €ID ..gaja,
ell s(:*:dado de las 'tro'pws <1elI servicio de Aviación, Brau- ....
lio Valera Domínguez, la ex.oepci6n del servicio militar
lbCtivo, comp-rendida en el caso segundo del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y no habiéndose ooroPl".)-
badb en ,el citado expedienta ~a oondiJCión de hijo úni-
co, en seIlftido legal, de la madre del interesado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con, lo ['.ropuesto par J,a Ca-
:nlli;i6n mixta .{le .ra::'1utamiento de la provincia de Za-
mora, se ha servido desestimao: 1Ja excepci6n de refere:n-
cia pól' noestap comprendida en los preceptos del ar-
tículo 93 de la IOOnci<mada ley.
De u:eal ordeill 10 digo a' V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.<> de junio de 1923.
UPURY
Sefior Capitán general de la :primera regi6n.
.-
RETIROS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA2JO DEL :¡IlJERCITO'
Circular. Ex·cmo. Sr.: A llos efectos provenidos e::l'
el art1cuio 428 del regl'aI111ento para la npLicacl6n de tt
ley de reclutamiento, el. Rey (q. D. g,), SI) ha servido
disponer se maniflste a V. E. que el Capitán genera.l de
la cuarta :región, he. decretado la expul.,¡Ón pr>r ineo-
rregi,ble, del regimiento Dragi?nes de Monte$l9, 10.<> de
Cabal.lJer1'a, del tl'ompcta 'Voluntario de] 11l1E:mo Migu....l
Ojecla Fernáncl'l?z, hijo de Juan y Marla, natural le
Vrcar (Almorta).
De real1 orden. 10 digo a V. E. pa1"a su ~onoclml{'nt()
y demás e:llectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
MMlrld 1.0 de ju.nio de 1928.
Á.IZP'lJ'nll'
. Excmo. 801'.: Visto ell e~:p«Hento que V. E. cl.1I'S6
a este Ministerio. inst.ru1do etn motivo de hañer
alagado. como sobrevenida después deJ ingreso en anta,
el soldndo del regImiento de lnfantel·fa. San Fernando
nrtm. 11, IIonorato ViJ1'acé Iglesias, la eXf:cpcióu del
servicio en fi1ns comprendida en el caso primt.<ro l1e1
ar"t1'cl1lo 89 do la Jey de leolutamicntoj y tenitm<1onn
(menta que el intclesa<1o tiene ·un hermano llamado
Víetor que se inoOOrpor6 a filas en él mes de febrcro
ültimo y, en todo caso, a éste le cerrespondeq tan Jos
'beneficios {le excepci6n, el Rcy (q. D. g.), de acuerdo
con lo prapul.\'sto por la Comisi6n mixta de reclutamien-
to -de la p.rovil1KXi.a de V-alladol1d, se ha lrervido desestl~
mar la petlci6ñ de :referenda.
De ¡r,eal orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mtllChos af1~
MaOrld 1.0 de junio de 1923.
-
f"""" ", .. f
• Excmo. S,!'.: vl\to cil expoo.lenoo que V. E. cu't'sd
a. ~be Mlnlstrrlo. instru1do oon motivo de hahr1'
al('p;nflo. romo Rohre'Ve11J.da '¿¡('>;;pués del Jngl'é$O cm caJa,
e1 soli1ad'(") doC', In C()i1mmc1a,ncln de Jngenlpros de CC'utn.
José C011dl9 U11n; Jia excepcl6n elel servicio ml1lta,r llC- sen
Uve. ,cO\Wi)Nmdl<:11l. ~11 el ct\;S<) n<>v(lI\\ó del 1\!'t1culn 80 \.ic C».'...
1$1, l~y de l'1OO11111 aml.cmioj y ,1'(1\'1ultando dpl ('Hndo ('X!liC-
dl<'nto .que l1n hermano del llrlct'<!.patlo, I1amllt1o Podro,
contrDjo matllmnllio con 1,,~j"'r'ot'l'¿¡ftd ·al 1.0 ele emero
deJ. af'lo M quo l1.'l(;e /q:é Il.llRtaclo, y r¡Uril el fallecimien-
to de 8'11 otro hO,rmlli110 11&mado Mall(lt'.lino. no proc'h1()G Excmo. Sr.: Villta. la instancia q'lle ~'ll'rs6 V. E. n esta
·Ct\lt1s·ft de excepcIón de fu.el"za mayor porque no tenfa Mil1illterlo en, :l.- elel mes actual, pl"omovir1,~ por el 'CO~
loa diCl'Z "! nueve afios de edad, el Roy (q. D. g.), 110 mflOOl8Jl1te de la Guardia Civil D. Antonio GonzáJez DO'-
*l1l.\',rlClo con lo informado por el CO'l1se.1o Sll¡p:remo ele m1nguez, en llüplica de que se le conceda el retiro para,.
~ y M'arlna;, se ha .servido, desastimar la excep-l SevlHa, el Rey (r¡. D. g.) se ha servloo--aC,Ceder lt la pe-
cl6n de :re'fe·:rencia. " ' tlci6n del interesado y disponer que caU:":e baja poli'




SeflOl' Caa?lJtán general de 'la S'éptima re~i(m.
Sofior Capitán general do lla. sext,a. regMn.
Excmo. S.1".: ViSIto al expediente que V.* E. cut'~6
a 0SW .M:in'l~tm·io. inst.rul'10 Q<\n motivo de ha11l11'
akgado, como sohrove1'1;l{la dCSpllÓS del lngl"ll"'o c1n caja
el ooldndo del Nlldmicmto de Jnfantcr'l'a I:n Victoria na
me·ro 76. Juan Bnz Morano, la ex.cC'pci6n del se't'vicio
militar activo comprendida en el caso primClo del- n:r.·
t!clIl() R9 do la ley de r()(l1l1ltamientn¡ y resllJtnntk> qllE'
la citada excepci6n ya ~xistfa en el acto de la 110.>5i-
ft\laci6n y declaraci6n de soldados del reempl!l.zo a que
pe~tenece, y qu¡e al n,o haberla e::q.l\lC'soo entonce"l Re cr,n-
aidera que renunci6 a los beneficios de Ii! miQr)Id., el
Rey .(q. D. g.), de DlC'ueoXlo con Jo proplll'$~) por Ja Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Sa-
lamanca ¡re ha servido desestimar la execpci6n 0'(' Iefe-
renda, por no esl;ar comprendida en las prescripciones'
~1 8.lrtíCtlQo 93 élJe la Iiety indicada.
De <N',al orctClU Jo digo a: V. E. para su conocimiento
y df>m(,s efectos. Dios guarde a V. E. mUiChos afíl)S.
MadrId 1.0 de junio de 1923.
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De real orden lo digo a V; E. para. su c{'noclmiento
y demás efectos.. DIos guaI"de a V. El mUICbDs ~os.
Ma.d;rid 2 de junio de 1923. ...
~ Directo1' genero1 de :la Guardia Giv:iL.
Sefiores Capitán general de la segunda regi6il, Pxesidente
del Con~jo Supremo de Guerra. y Marina e Interven,
tor civil de Guerra y Marina y del! Protectorado en
Marruecos.
Excm.. Sr.: Conforme eon 10 solicitado por el mn-
sico mayor de :primera, c.on destino en el regim!€nto üe
Infantería Nava.;rrn. núm. 25. D. Cirilo 'ra!11layo Pecma,
el! Rey (q. D. g.) se ha servido conrederle el retiro
para Logrofio, con el haber pasivo de quinientas seIS
pesetas, ve!nticinco céntimos,' mensuales, 'lue le ha sido
sefíalado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
la cual cantidad, le será abOnada por la Negación de
Hacienda de dicha provincia, a partir del día primero
del mes actual; di~oniendo, al propio tiempo, que por
fin del mes próximo pasado sea dado da })a.ja en el per-
sonal a que :pertenece.
D real orden 10 digo a V. E. pa:ra. su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 2 de junio de 1923.
AJZP'URO'
Seno!' Capitán general de la. cuarta. reg.tóu.
Seliores pre;ldcnte del' Consejo Supremo de Guerra y!vIa.
nna, Capitán general de la sexta reglón e lnter¡'entor
civil de' Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
mayor de p1.i:m.era, con destino en el regimiento de In~
fantér1'a Tetuán mim. 45, D. Pascual' Asen<:lO Hemán~
dez, oon el haber Pasivo de quinientas seis pesetas, veln-
ticinco céntimos mensUales, que le ha, sido ~-=ñaladl) J:1O.I.'
el Consejo Supremo de Girerra. y Marina, la cual \}lill-
tidad le será abOnada por la DeJiegación ("C Haciendll.
de la ciJtada provmcia, a partir del dta primero del mea
ae1ltnOO., :por haber cunnplido la edad para obtenerlo el
d:ía "veinticinco del mes próximo pasado; ilisponijIDdo,
al propio tiempo, que por En del mismo ¡;€'a. dado de
baja en el peI'SIJna1 a ~ue pertenece., . .
De real oI.'den 10 digo a V. E. para su cono.eunl~tp­
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muenos anos.
Ma¡drld 2 de junio de 1923.
Se:iíor Capitán general de la flUinta. región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra. y Ma.-
rina e Interventor civil de Guerra y Marma. y 031 Pro-
tectorado en Marruecos.
(JirC'Ular. Excmo. SI<.: El Rey (q, D. g.) se ~ .ser-
vido disponer el retil',? para 1<:s -puntos q~le ~ mdlcan
en la siguiente relac16n. de las clases' e mdlVidU<?s de
tropa de la Guardia. Civil comprenüidos en la mlsmn,
q;ue comienza oOOn D. José Ft>lnández GoTIzáJez y ter-
mina con Fernando Turrl6n Üe la :Mano, por habel'
cumplido la. edad pa1'a ,obtenerlo en el mes p:r6xirrro
-pasado; dlsponieooo. al -propio tiempo. que por fin de.
mismo sean dados de baja en el Cuerpo a que pert&-
necen. , .....
. De real orden 10 digo a V. E: :para su oonocimien....
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muc'br.>s ll.iIiOA
Madrid 2 de junio de 1923.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi(lp conce-
- el retiw :para castel.lOn 00 la. 'Plana, al mUsico Sefio!r.....
llelaci6'n. f1!IU1J t16 ottu.
Puntol donde .,.... rMidlr
EmpleO/! 001llandanoill.ll " que pertonollllD , l'1:leblo
.
D. José F~rnández González•.•• Suboficial\ ••••• Caballería 10.0 Tercio .•••.••.•• Ovíedo••••••••••• Oviedo.
» PudencianoFernández Cuervo Otro ••• ;•••••• Toledo •••••••••••• , •••••.••• I\guilar de Campoo. Palet cia.
) Juan Ga1indo Garcia •• •••• 11 ()tro ,., '•••• Segovia•• I .,.4' ••••••• , ,. •• Segovia" ';egovia."
» José: Granartos Toro •• I Otro If." ••••• Norte .. I ,,'O •• # •••• ! Madrid Madrid.
Juan M~rquinaAbad •••• , •••••• Sargo M.O banda. Logroño ••• ,." ••••• ' •••• , •••• LC'groño •.• , •••••. Logroño.
Teodoro (iuillén Campuzano•••• Cabo ••••••••• Este •••••• , •••••••• ,........ Barce~ona••••••.•• Barcelona.
CarIos ·Guíbernau Musté •••••.• Tarragona ., •••••.•• ,......... l·orredembarra .••• Tarragona.
Isidro 1 Ópl"Z Expósito ••••••••• Pontevedra .,.......... •• • • .• Pontevedra. , • • • •. Pontevedrlt.
Atanasio :\farcos Porras Cáceres •••••••••••••••.•••••. Aceluche., •• , •••• Cáceres.
Antonio Rom4n Cano " Sevilla, f " • ~ tu ., Sr villa , q,eviJla.
!Jan Roe)\. c..a1óm •••• ~ •• JI ~ • • • • • Balear á. t •••• , ••••••••••• t ~ • \ Santañy • I Raleares..
emetrio Pérf z Arias. I '" " Ir" Bar.celona, ••• ,., ,. t _., ""'" ',' Tarrasa••••• ,,', •. Barcelona.
Oanrlel C~rdá Ba¡;{tlr ••••••• ,. •. Bafeares •••• , ••••••••.•••••••• Alcudia....... •• Balea:res.
Valel'lano Rl'drtRlle:a: Gil.".,... Badajoz .••••••••••••••••••••.• Salvatierra.... •• BadaJoz.
Rosalino Vidal Aldeguer, •• •• • Barcelona••• , ., ••• , •• "" ••••• SarlFeliúde Llobre·
g t Barcelona.p' a , ••
Gedro Yl11ui181.l MonKe ••••• ". GUArdias cifHe6. ldem •••••••••••• "., ••••••••. Tartasa ••••• , ••••. ldt"m.
Drelg~fáo .!\ndréA R~mos ••• , • • • . Gulpdzcoa, •.••••••••.•••••••. San Sebes.tián ••••• GUipÚllC(1a.~ • 'T' n Bascon ...s Góme;:: '. • • • • l3antll.nder ••• ,. , • , ••• , ••• '...... Potes.. •• ',' • •••• ~antllnder.os orr"'A 'Dl"~las Id 'al "a SalamanCA.Ubf'l .. ' •••• , • I !f' I em ,1' ••••••••• " I il •• , •• r. I • ... ... aman", • >\ It •••••
.le °éc;atoá df'dVJo'l.ano •• ,.. •• Granada, •••••.• , •••••• , •••••• Benaiua de Guadi::a: Graradll.
;sd ~¡ nh ,z, r gai ,... Toledo •.••••••••. , •••••'•• " •• B:~q\ilvlas, T(lle~~.~e rp ncS"'z aran 11o •• ,..... Ciudad Real ,.. • .. • \1adrld ' I\(adr •ua~ Consl ~nM-statr••••• .',.,... Hal..ares Palma 08,le81' .OS'l':i a1'.!~a8. ar·n ••••••••• ,. Zamora'~"."""'f""'J1•• it Txmames., ••••• ·'-\aamane&.eroar"lno Vlsler Oliva... •••• • Cuenca MotilladelPalancllr • .cuenca.Tomás Rndriguez Suárez V' ••••••••••••••••••••••• S· ·t Vizca"'.:r d T i6 d 1 M····· . lzcaya •••••••• t ft•• ,. • an urce •••• , •• •• 7 .1 t
ernan O' urr n e a ano... ZamOra •••••••••• "JI' JI 11 Zamora ••• 11.......... amora,
...
Madrid.:e de junio de 1923.-Alzpurl.l,
11S ,3 de 'itPño de 1023 Ii o.~ 120
'Emno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido disllQ.-
-ner el retiro para Cantalapiedra (Salamanca) y M.a-
-drid, respectivamente, de los tenientes de la Guardia
Civil (E. R.) D. Pedro GutiéITez GaIma y D. Ignacio
'Sánche7 Casado. por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo 'en 13 y 23 del mes próximo pasado; ólSPOnien-
,do. al-ll!Xlpio tiempQ, que por fin d""l mismo sean da- '
'rtos de baja. en el Cuerpo a,que pertenecen. .
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guait"de a V, E. muchos años.
.:Madrid 2 de junio de 1923. .
AlzI'URU
Señ?'!' Dimltor' ge'neral de la Guardia Civil
:Señares Presidente del Consejo Supremo de G~a y
Marina, Capitanes gener'8Jel de la primera y séJ,lti-
ma. regiones, e Interventor ciTil de Guerra y }{arIna
J' dal~ en Marrnecos.
1I~ Sr.: Conforme ron lo solicitado por el sub~
.oficial y sargenro de ::a Gu.ao:dia Civit, D. FnalIlcioo:>
Tolmo Ga:l:'Cía J' AlejandrQ Herranz Garaball6ñ., él Rey
(lCll- D. ¡-.) se ha servido eo:ocederles el retiro para Bait"-
,<:eJ.ona. y Renteria (Guiptizcoa); respectivamente, tUs-
'[JQniendo, ti propio t.iempo, que :por fin deI! mes próximo
,pasa.do, seaa dados da baja..en el cuenpo 'al que~
neceL -
De real orden fu digo T. E. para. &n. conocimiento
:1 demás efectos. Dios glltU'de a. V. E. muchos afios•
.lIiadrtd 2 de ju,nio de 1928.
.AlZPl1lro'
SefiOl' DiX'Eiolnr general de la Gua:rdia Civil.
S~ Preslidente de1 Consejo SUpre«M de Gluer.ra. y
}(arlnll., Oapitanes ge¡neraJee de la cuarta y sexta
regiones e Interventor civil de Guerra y ,Mit;rdna y




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ilargento del regimiento de Infantería ~avarra, 25,
D. Máximo J'meno Bara; en súplica de que se le
in:cluya en ¡la segunda agrupación de los declara--
dos aPtos para el ingreso en el Cuerpo Auxi,líar de
Intendencia; teniendo en. cuenta que el título de
ia carrera de Mag1isterio no da derecho al solí-citan-
·te más que a e,.imirse en el ingreso del examen
·de algUnas asignaturas, según reá1 orden circular
de 11 de agosto de 1916 <O. L. núm:. 181), y' que el
certificado que presenta es de un estahleeimiento
particular, sin competencia técnica alguna para. ex-
pedir títulos de peritajes, el Rey (14,. D. g,) se ha
liIervido desestimar ¡la petición del recurrente por
'no est.ar incluída. en el apartado segundo del.ar-
tículo 14 del Reglamento 'I,)r«ií.mco d~l l'eferido
'Cuerpo Auxilliar, aprobado por real m'don circular
le 27 de a.b1Üil ·de 1916 ((j. L. núnl. 8S),
De reaJ orden 10 digo. a V. E; para su cOll.ocimien.-
to y demás efecto¡¡. Dio!:! guarde a V. E. muchos
años. Madrid l." de jUlllO tIe 1~12::?
.A1zp¡mu
Señor CaPitán general de la CU3.rta rC6iún.
INDEMNIZACIONES
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
I!as comisiones de que V. E. dí6 cventa a este Minil¡teno
en 20 de enero del co!Ti:ente afio, 'CIesempeñaóas en el
mes de diciembre I!l.nterior por el personal compl'€ndi-
do em la relacl6n qu~ a oontiuooc16n se inselta, que <.lO'"
rnienza con D. Mateo Reira Calderey y cODlc;uyet con
D. Bernardo Elca.rte eta, declarándolas lnt':emnizabll;)3
con los beneficios que seiialan los articulos Cf¡c-l regla-
mento que en la misma se: expresan, aprohac'k> por real
orden de 21 de oetubre d.e 1919 (O. L. no.m. 344). Es
.asImismo la. voluntad ·dIe S. M, sean e1ímlnados de la
expresada 'relación las comJsion.eJS desempeñalC1as por loo
ilenl~J:l'tes D. Manuel Vizguest Gareta y D. Bie¡rí'Venido
MOI"'aJeda Jiménez, pOI' ha,ber cumplido con etJWeSO el
plazo ·de los scl.s meses que se:f1al'a el al'trcuJo 15 del
vigente reglametnf:o de indemnizaciones antes cltado..
De real or<Jen 10 digo .a. V. E. para su c.onocimlento
y demás ef.ectoo. Dioo guarde a. V. E. much!.Js afios.
Madrid 17 (~ marzo ele 192.8.
Ar..o.u..A..z.tM:oEA
Sef10r Capitán gen!ett'al ·de la quinta :regl.6n,
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-ggaa FECHA ~ Pg,a IJ 2 . I:PUNTO . ¡¡¡
l>-"'''o -o l'U'''''.lIIrlllf"II*.lIlf~~_ ._.. ... J:l
-nt ... t:1 t:St~:: ~ o. Co I 16 1 Id en ljue principia en que termina a, fi
: S:" t!. m8 n con er II d: ,
: ::l~.. de su dondeturolugar ~ l' ~
_________ 1 1, 11 ~t~ residencia lacomisiótt . D¡lIl~l~ D¡a¡~ ~.L
Parque Art." divi.si~a-~Capitán••••• D. Mateo Riera Caidentey•••• '
rio, lO , ) " Elmismo .
Galicia, 19 ••••••••• •fTenierte. ••• D. Juan Acln. Casajús •••••••••
ldem ,....... ::t- Elmismo..•. Il ., •••••••••••••
Parque Artillería •• •• T. coronel :. D. E;usebio Arber •••••••••••.
Idem ••••••••••••.•• Cm:itin••• ~. :> Santiago Geter•••••.•••••
Idem • •• . • • • •• •••••• 'l.6 taller... :> Venancio Gerbea••. : •••••
Zona Caste1l6n fenitnte ••• :> Vicente MarUn Sancho••••.
Reg. Tetuán •.••••••• Ca.pitán••••• :> CarlosGarcia Vallejo •.••.
Talleres Ingenieros••• Cointe. méd. :> Eduardo Villegas••••••••••
Intendencia ••.••.••••• ComandAnte. " FernandoCana1sdelasHe'ra~
Ingenieros ••.•••••••• i1'. coronel •• t :> Emeste Villar y Peralta ••••
Idem··~·····.····•• ·1" .....1 ,... Elmismo••....••.•..••••.•.
Intendencia •••••••••• O:lmandante. D. Belisario Muñoz Gómez•••.
¡de.m
'
:- · Capitán. o... :> José Ceb,ián Cañas ••••••••
ídem 'Teniente ,. Raimundo Lasso de la Vega.
Ingenieros ••••••••••• fComan:dante.I :t Agustín Loscertales Sopena
Lanceros del Rey••• "1Comte. mM'1 :> Tomás Mancholas Prado ,•••
Intendencia militar ••• ¡Otro •••. ~'. • Bernardo Elcarte Cia•. ',.' •••
Madrid 17 de 11'W'W de 19.23-
Jaca •••••••• Huesca.. •••••••••••• '::obrar llbramientos •••• ~ J
.~ldem Idem ~ •••• lO ldem.•••••.•••• , •. 11'.. 29
ldem • 11I • .. • ldem. . 11 11I 11I ••• ,,; ldem "..•• t ••• , , f
Idem Idem fdem ••••••.••..••••• "., 26
larlJgoza •• •• ldem... ••••••••••• • Reconocer materlall0.0 re·'
• gimiento Artillería pe.
sada .11I: •••• 11 •• 11I ....... '11 21
dem. • .. • .. .. • Idem.. .. .. • .. • • • • .. • .. • .. •• tdem _ .. 11I ... 11I •••••• • ,. • • •• 2 I
tdem. ".. 1O " tdem , rdcm 11 11 •• 11 •• ' •• " ••• 11I." '11 In
l:astellón ••• Vinaroz; •.•••••••••••• Conducir caudales. •• . . . • I
Terne!. ••••• Madrid ••••.•••••••••• Declarar ante Consejo Su·
premo •••••••••••••••• ~ 1
Guadalajara. Cas~enón........ , ••• Vocal comisión mixta •• '.. 17
laem ••••••• Sana.••••••••••••.••• Hacerse cargo Jef<ltura ad·
o \ ministrativa. •• • •• • •• •• r:z
3· } {Ponerse de acuerdo con \dibre.
los herederos de la. Con'l
ldem :Madrid ~ de!!a de la Vega del PO-~ 13
10, sobre ofrecimientos
edificios al ramo Guerra
Idem Idem 4" .~Idemf"""'''''''''''''''''.'''''''' 26
Teruel Morella lUttrega de lIIurallas...... 2
Jaca •••••••• Huesca••••••••••••••• Cobrar libramientos..... 14
ldem .,. ....'.. Idem ti .. ... • ...... ~ • • .. •• ldetn •• "••• ,. 11 , •• , 1," • , ." t 4¡Tratar con el Ayuntamien.to s ....bre la cesión de te-Huesca .... IAnsó................. rrenos para la construc-~ Il
ción de un cuartel•••••
Zaragoza••• 'ITerne1 •• • •••••••••• 'I/vocal Comisi6n mixta •• '1'\ 3
Idem •• '" •• Sona.................. ídem................... 1
-
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T :finels COl1&(I;llie:l1re«. Dios guarde a V. E. muoehos o.ii0f4
E.x<::mo. Sr.: El Rey (q. lA g,) se ha servido a-probar D. Andrés Benttez Guerrero, deelarándolM indemnizl'-' lúlId.'rid 17 die marzo dIil 1923 .~~ 1'7._.
las comisiones de que V. E. d16 cu~nta a este Ministc· b:es -con los beneficies que seiíalan los artfuUlo.i d~ AL.UAt"hwun-OIU
110 eQl 19 -dQ febrero~ COl'I''hmte lÜio, d~empeiíl+das .en. reglamento que en la misma Sil expresan, aprobado 'Sljiior Capitán ¡enera'h fillj Canarias.a1IllOO de enaro Anterior :por el persona... comprendido por real orden de 21 ~ ()($Ura dt 1919 (O. L,. 1il11. .
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Cobrar libramientos o •••
Conducir caudales .
Practicar di igencias judi-
ciales "_."., .
Secretado del anteríar ••
¡{econccer a un Jefe •••••








Orotava •••• Sta. Cruz de Tenerlfe.
'/sta. Cruz de
Tenerlfe•• Orotava ••••••••••• ,.. Pasar revista comisario .• '11 22
Idem ., ••••• I..as Pal!Das •• •••••• • • ASIstIr Consejp Guerra. • • JI
.dem .•• ~ ••• I11em"' •••• "••• _ ldem •••••• '" ••• ,,, •. 1I
Las Palmas•• ~rrecite ••••.• , •••• ;,. Reconocer a un ll'fe ••••.
ídem ••••••• Puerto Cabras••••••••• Reconocer prófuR"os antt
la Comisión mixta •.••.
Conducir caudales.•••••.
A rt'cibir los reclutas asil/-
nados a las Comp.1I del
rt'g. am destacó do ••••fdem _lldem •••••••• "11 ••• IJ. ti' '¡¡ídem." 1" ., •
,dem ~ ldem "" 111 .- ••• ,. •• " «. tdem •••• 1 " ••• t •••• , ••
!sta. Cruz de C b l:b '. ..,] P . Idem orar 1 ramlentoS.. , ..a 8.lma•• "
Arrecife • • •• Las Palmas ••••••••••.
ldem " .. Jdem ""lo • ; •
Prto.Cabrás Idem •.•• ,..... • ••••
clem •••••• , loem••••••••••••••••
5. Sebastián
Gomera VaIverde « .. 11" t
!dem ••'••', •• Sta. Cruz de Tenen!e.•
Haria .. f ...... Arrecife.". te "' .... ".,..
Las Palmas•• Puerto Cabras...... •
tdem • .. .. • • Idem " ; '" It ..
ldem 01 " Arrecife 11 , • ": .
Sta. Cruz de
Tenerife •• Orotava••••••••••• ,
Santa Cruz








~I 1 II '11-
NOMBRES
,. An~ BeIÚtez Guerrero "1
a-~
Interv. miLTenerlfe •• C °GUeTrU :ID. José Salazar Sánchez •••••••
Cuerpo" Jurídico•••••• T. auditor 1.a ,. José Samsó Enriquez•••••••
ldem ••••••••••••• ".. '1t1'o 3.'S.. .,. ,. Bias P<':rell González •••• .-••
S. M. Gnn Canaria•••• Como médico ,. Manuel Oonzález Jaraba •• '
Id~ , ••••••••••• ~ • •• Cap. méaico. ,. Juilo G1:>nzilez Martínez. : •••
ldem ••••••••••• , •••• ICapitán. .••••1:> Antonio lbaleón Aldeguer. o
Reg. InI. Tenerlfe3 64.lreniente ••. 1,. Francisco Roldán Méndez •
Madrid 17 de m.aI'%O ác 1'f23.-Aleatá-Ziuuora..
Idem................ rgento••••jFra....ciscO Orlos Oonzález ••• ,
ldem. , •••••••••••••• Otro ••••••• Germán Fernández Sosa •••••
Bó Caz. L R l ~ 'ente O. Alvaro Fernández y .Fernán~
D. a ama,2C' em ••• dez •••••• ,. " .
Idem Lanzarote, :n ••• Otra ••••••. · ,. Domingo Lareo Izco. •• •.
Idem c......... 2- El mismo... .. ,. ,.,. ••••
IdemFuerteveniura, ~2 Alférez ••••• D. Colón Martine: Hernández o
Idern.••••.••••••••'. • • :> El mismo., •••• ,' o. .••••••• ,
Id. Gomera-Hierro, 23. Teniente ••• D.DonatoBengocheaEchevarrí~
Idem La Palma fOtrQ ••• , ..
Idem ICapitán " • '1· AgusUn Riu Batista •••••••••.
Grupo IlIg. fira¡¡ tlnwia ••• MM auxiliar ,. Jaan B. Vanaclocha Silvestre
Zona Tenerlfe •••••••• Teniente.... • Bonliacio Segura .Albar•••••
,Idem, •••.•••••.•••• ,[ lO •. ' IE1 mismo .
c.a ArtA Gran Canarlz. Capitán••••• D. Antonio Millares Pérez: ..
Idem•••••••• a _.,; ~ T. coron.el .. lIi ,. Román Le6n Nuñez ..
....
Sefíor l'ntterven'líar civlil de Guerl'JIl, y Marina y deíl. p;ro.. , ~
tectoraclo en :M;~coa, ,t
AWAI:.A-ZAJ\a:O:ml,
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g,} se ha servido a;probar d~ 21 de ootJubre de 1919 (O. L, nüm. 844); Es al pro- I y demás I€fecms. Dios guarde 11 V, E. 1l111iChos dos.
las comisiones de que V. E. -di6 cwnta a este Mimste- ¡pío t:i.ool:po la voluntad de S. AL, sean eliminados de la r Madrid 17 de marzo de 1928.
rio en 20 de diciembre de 1922, desempeñadas 1)ll el expresada relación las comisiones desempeñadas por 10$
m~ de novi'embre anrerior ¿el' el person!ll compren~ tenientes D. Manuel Vizquert Garcla y n. Bienvcnhlo
(1!ido en ro. relación que a >?Outin'laci6n se inserta, que Moraleda Jiménez, que 0011) tienen derechO n seis y tres
(X)míenza con D. Carlos Gareía Vallejo y concl'uye con días de media indemnizaci6n, resp('etiyamente. por ha-I Sefí.or Capitán genera,l de lJa quanta. regi6n.
D. José Serrano Pera'!., declarándolas indemnizables con ¡liarse comprendidos en el .artículo 1& del vIgente regla-
:I.ct3 benleficios que sefuillll los artículos del lreglamento mento de indemnizaciones antes citado.





Reg, Inf,a Galicia, J9. ·ITeniente••• '1" fuan Acln Casajú; ••..••.••
Idem •.••••••••••••••• S!lxgento••• , Benito del Val Sánchez .•• , •••
Idem ••• : ••••••••••• '/Ten!ente ." •liD. Juan I!\ct:n Casajus, ..
Parque div. núm, ID CaPItán. •• • :> Mate@ RIera Caldentey ••••
Zona Zarllgoza I'eniente... :> BienvenidoMoraJedaJiménez
Intendencia mi,itar••• Comandante. J Arturo N/tvarro Bautista•••
Idem ••••••••••••••• Teniente.... lt Raimando Lasso de la Vega
Idem •••.•••••••••••• Otro ' :t Gabriel Aldao BOUll:a ..
Com.a lngénieros •••• 1'. Ctlronel •• :> Gonzalo Zamora Anclreu•..
ldem íd. Hnesca ••••• Comandante, ':> José Ml"ndb;ál:ial Brunet••••
Int.rvención militar .Ófieíli1 1.°... :> Aurelio Diez Centeno '••.••
S.a Coml tropas fnt. ,(".al). méd. • e Bernardo Elcarte Cía ••••••
(dem•••••.•••••••••• Suboficial. •• :t Tosé Serrano Peral, •••.•••
Reg;. Tetuán, 45•••••• Capitán.... D. Carlos Garcla Vallejo ••••••
Zona de CastellOO •••• Teniente ••• t Manuel VizqlIert Garcla .•••
ldem ••••••••• ; •.•••• Otro •••••• :> VIcente Martln Sancho •••
Reg. Caz. Castillejos•• Cap.médico. :> Alberto Forés Palomar ••••
Sementales •••••••••• Otro • ~..... :> José Rodrfguez Castillo••••































































3.° Teruel.... Madrid••••• " •••••• " Defensor ante el Consejo
Súpremo ••• , •••••••• '1' JI
15.0 Caste·Ión ••• faca ••••••••••••••• ,. Agregado al reg. Galicia"1 1
3.° ldem Vinaroz , Conducir caudales 1I 3
3.0 Zaragoza•••• Terne! ••.•••••••••••• Observación del padl'e 'do
un tecluta ,l 11 11 11 11 11 11 '1'" 11
3'0 [dem ••••••• Las Casas (Huesca).... Reconocer un soldado •••
'3.° Teruel. • • •• Madrid............... p.sistir como defensor an-
te d COM- jo !-Upl emt
de Guerra y Marina .•• ,
3.0 ''Jaca•••••••• Huesca •.;............. {ealizar Iihran ieolO , . , ••
3.0 hiem ••••• ,. Centa. •••••••••• ... Alli~ti.r a una diligencia ju"
<11 clal • ~. ., 11 ~ 11 11 11 ~ 11 11 • 11
3.0 ¡dem ••••••• Hues~a...............Realizar libramiento. •• .
3.0 ldem ,1 •••• ,1 11 tdem'..... , •• "". 11 "'1' '1' [dem •• ,1.,1 11 11 11 11 '1' . 11 11 '1" 11
15.0 Calatayud••• Jaca •••••••••••••••••• Agregado al reg Oalicia
3.0 laca •••••••. Fuerte CoIL ••.•.•... , Revista semestral de edi·
fi, íos militarf's .••••••.
ldem ••••••• Hueses..... • •••••••• Cobro de libramientos ••
ldem , ti • 11 11 .... {dem ... 11 11 • '1" .. 11 e .. " " .. t. tdem 11 11 •• 11 11 11 • 11 t 11 .. 11 11 • 11 11 11
Zaragoza•••• Castellón............. Revista ,semestral de edi-
ficios militares •••••• , • 1I
tI ca•. ,1 Fuerte Coll ., ,1 : ídem ,1 ...... _ ,.'. '1' '1"" 11 11 4
ldem • ••• Idem.. 11 ..... 11 11 11 11 ••• 11 11 dem. 11 • • •• 11 11 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 4
Zaragoza•••• Soria .•••••••••.•••• Vocal Comisi6n mixta. •• 30
ldem ••••••• Caspe................ :)uininistro de rancho II
fuerzas en marcha •••••
ÓClolil~---~----- .' "PECHA!2o~ma . l'
S\:ll:lg PtHno. ¡¡;~~g- • " ti': 111 : en ,que principia en que termIna
l:lo¡:l ~s:~ ~ i de /in dood!l \111'0 ltlPl Comisión conferld~
2!~~ f9llidebcl& laoom1ll6n DIal Mes Mo ~I Mes IAfio •





Madrid 1'1 de marzo de I923.-Alcalá-Zamora.
Stmb ge lernnll1lllm
DJJSTINOS
:mxcmo. Sr.: Como resultad¡) del eonC'lrso anunciado
por real orden circular de 30 de abril próximo pn.<:ado
(D. Q. n1im. !1l), para. cnbI'ir una va.c'I.ll;;e de ooman-
I danta .mayor de! Cuerpo da In¡enieros, exisWnte Qn Q1.
Servicio da ~viación, el Rey (q" D. 6') 1m te~ido 11 bien
d€signlllL" J?~ ooupwrIa ~ del referido empleo y Ouerpo,
D. Juan del Solar Martínez, con destino "U el pt1mer
regimiento de Ferl0ca.rri:es: Es al propio tiempo 1'8. vo-
luntad de S. M. que el retenido jefe pase a. la situación
a) de las señaladas en el vigente Re¡Iametno del Se.rviclo
de Aeronáutica. Militar.
De Na} omen lo di~ a. V. lll. pa.r.a. iU ronoclmiQU!:o
y demás efectos. Dios guardJe a V. El mlWbfJs aftOSo
Madrid 30 de mayo de 1923.
AlZPuRt1
Sefío,r Capitán general de l:a primera región.





3 de. junio de 1923 '
.......... - .
0.0. •. 12Q), • :;&"" , • ,
~I Oenera1 S<ocretarlo.
Luis a. Qttint.
Ctrcl1'Ia:r. Excmo.. Sr.: Este Consejo SUpreIm, en vir-
tUd de las facudtades que le confiere la 1\'1 4le 13 d'"
enero <le 1004, ha examinado los expedientes de pt"1J¡.16\l
de ras personas qtUEl se e~an en la unida relación,
la CUM ~pleza con O1r1aco .Flores Martrn~ y geL"Uina
con dof1a. carmen Sl.Ulabrla. Dfe~ de la. Cortina., J declara.
que lOs interesados carecen de derecho a JOS ~nefi()ios:
que rollcitan, po1' los motivos que en la mel:iCliouad:t1.
relaci6n se oons:lgn':lu. #
Lo que po1' o~ del Sefíor Presidente comunico '~
V. E. pe:ra su conooLmlentr.l y e!€'Cfx,s <> ~guielJll:ea.
Dios ~a.rde a V. E. muchos afíos. Madr.id 28 ie mayo-
de 1923.
do eil expediente promovido por doña Carmen Amor
Jurado, niádre del .elipi-tan médico de Sanidad }{m~
tar D. Ignacio García Valdecasas y Amor, en so-
licitud de mejóra de pensión. por haber fallecido su
citado hijo de enfermedad adquirida en campañ~
Considerando que no .h~ variado Jas cÍrcunstan- .
cias que concurrían en favor de la recurrente, y
que ;1'a se tuvieron eD; cuenta al concederle la pen-
sión que disfruta, •
Este Alto Cuerp9,' en 22 del corriente me8, ha.
aoordado desestfunar ~a instancia de la recurrente
por .careeer de derecho a· la mejora que pretende,.
debiendo atenerse a lo ooordado. .
Lo que de orden del Sn PresideDlte tengo el ho-
nor de mamifestar a V.E. para su conocimiento y
demás efectos<' Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 30 de mayo de 1923. . .
mOeJteral~
Luis G. Quil1kts




de la Iu.~retarla. 1" SeeeioH(JS de esro .Min18tei'lo
7 de las Delloodeneias cenflrales
SeccIón de artmerla
DESTINOS
Circular. De orden. dél Excmo. Señor Min/istro
46 la Guerra. los obreros filiados. de la Ma~~r~
te Artillería de MeliUa. comprendidos en la SlguIen-
ie relación que han termJinado las prácticas de
mstruccion' en el primer, regimiento de ArtiJlerÍa
ligera, pasan, en concepto de des;.tac~os, a pres:ar
t'I'US 'servicios de tornero. a las fabneas que se ~-
~can. .
Dios guarde a V~ .. muchoa años: Mailrid 1.° de
junio de 1923.
El ]cle de ia secdón,
¡"uls Herlll11ldo.
nELAClON QUE SIl OlTA .
Juan Fernández Menéndez, a la fábr:ca de Trubia..
Bienvenido González Valdés, a aa. misma.
!la.reelino Sánchez Quirós, a. la misma..
Aquilino Fernández Lópei, a ~a misma>. .
José Menéndez López, a. (la lD.1sma..
Alfredo del Río Fernández, a la fábrica dé Oviedo.
J'erriando Estévez Sa1.'1'alCallo, a la fábrica de Ta~
Jedo.
José de Abaio Díaz, a. la misma.
Manuel Rey Rico, a la. misma.
Madrid 1.- de junio de 1925.-Hernando.
tlnseJo Supremo de Goerra 9Harina
PENSlíONES
Exente), Sr.: Este' Consejo SupremOl, en virtud de
}as facultades que le están conferidas, ha examina- Ex'Cl'llOS. Sefiorea.••
..
~Madrid 28 de maJo de f9:lS.-E1 general secretario, Ltus O. Quintas.
• "U, ' , ' ff ' ~ . l'IJ (') S () ~ ..... I:T' C't Cl t;! '(j1 {l) ~ e
I:ll t:1 .... (5' ¡r fE g ¡\l ~ l::d (1)' ..... O' III l:i c+ o
o o ...·~g.m ...·¡Q~s¡r· fZtflq~m<lí!J0::¡'r ~~p¡\ll~iri:I~~o~~i~cl::~ ~'<l ~~~~<~P.:W~ ~,~F ~g tt,~ ~
(O I'D ¡::¡.¡oCl ~ ¡¡¡ o I::l ¡Q ¡Q P...... 'tl~ a. fE ~ ¡\l g~. ~ ¡f,~ g-- ~ ~ i §" g ~ ~~ l?:l
: &-,1 ~ ~o (1) ~'g.g g-,t-l ~g (Il \t'<l ~
< i r ~ Có .§ m[f!: ~. ~ ~ ¡f~ ~g~~ ~ ~J, ~ mr &1 ~'g w8' ~: gr- '<l t! W ~
a re f§ í6"' ~ ~o s S' g i:1 '<l ~. ~ ~ gil''' ~
¡:r' ¡\l ~ l'Il' ~, (') § do oCl ~ Jod! ~~~(Il!s~~~~~g~~lmo o
o g~~ ~I~~ ¡~(Il(ll~I:T'~,m
rp ~ ..... l'Il ~ ¡S. mel ~:::. ro l:D .... SI' J" ¡;)
Il' (Il¡\lQ~~l'Il~ ~~""'fIq~~
¡:JI t:1 o Cl1 ¡:¡, (Il ~ O" o, d; ¡\l g ¡:: ¡:l <' ~ Jod
""" !! ~ g¡g, I:l @~ ~ p) .a. ap' 8 O" ~ ~ ~ ~ m~~ (Il(ll(ll~~(Il¡\l(ll l:iol::l~ ..... __
19·..., fIq-'i(t)'i ..... (1)1::l (Ill,l)o8~Q~ ~ ~~l:T'o ..... ~~¡:l~ ~¡fl:i~~ ~
. a ~ .m' o: ~ g. ~ ? 3 ~ .. g. ~ ,.. S' ~ e..~.¡:J ¡:¡.;, t8 ~ >; ~!ir' g: ~ ~ ~ ~ ft ~ ~. ~ ~
:I! (1) Id n ~ $> ¡;;¡ c:.,¡. a ¡;;¡ ca (11D ~ l!l f)l ~ la. ! g. st ¡:: "".S" -a- ~...
$!t ol:t1 .... ti' 'g'd l.:¡1:I~ .. C:i!1
t ""7 ,~~ tffi ~.
Balilajoz IJosé Romero Borralla••••••••••, ••••••••1Padre •••••
Ol.. " o" 1-


















NQ.lf13RES DE LOS OAUIl.UtTES'
Cab&t Teodore Mores Pirez•••••".... , •••••••••"" ....
aOfIVO. fOil QOI U L';' ~:OIS"'TXJ(All
, ¡l l'ueblo \.ProvinCia
-----------.--. .. - 1------
Porqtte la e$JlQ$lllilel recurrente, madre dsl causante, D.- Mllrcelinll perefl/
Ouillén, como maeslra de una de las Esªu~las de nUlas ,del MunIcipio
de Navas de Ma,1ro/lo (CAceres), percibe de los fondol munlcl¡?ales
3.000 pcsew, y establecido en nuelltro Códl¡¡;o civil la comunidad da NavaS dd¡Cácerea,
bienes cntrc i:Ónyue;es, carece de derecho a IjI, pensión '1ue lollclta, pOf\ Mlldrotio.
ser incompatible <:on arre¡¡;lo a la le¡¡;lslación vl¡¡;ente, el percibo de la
qwe pudiera correspondeile con el disfrute del .ueldo O pensló& del
, Estado, provincia o M.unictplo.••.... , .•. , ••.• , •• , , ••. : .
Por lasmlslUOs fundr.mentos que eA 26 defellrero último le le partiCiParon¡
, , 0.\ a la recurre1lte, tolla vez que no ha aporlatlo ningún lluevo documento .
Soldado, Antonfo Santlstcban SierrA ( pau demostru 1.. filiacIón natural, con respecto del causante, de su hl- Alcudia d e¡aranJ.da
• lO, el.ilio f'ral1cIsco, p ,es los preceptos del Códl~o civil que ale¡¡;a en Ouadlx.. ,
$11 instancia'de 4 abril del próximo pasado, son los que ya se tuvieron
en cuenta anteriormente . •• , " .. , •• It'" •••••• " ••• ,............ • " ...
Por baber fallecido el causante l consecuencia de clct~rlclll catarralinfec~¡ ,
- 1 ciasa., o - enfermedadcomtln, y no éstar por lo tanto comprendidos Oliva de Je-I'Sr.r¡ento, I'ranclsco R,omero Conejo...... llIJ ninguna de las circunstancias que se citan en el c!ccreto de las Cor- rez Badajoz.
tes 18 de octubre 1811 y leyes S julio 1860 y 29jUl\IO 1918, únicas dls- .....-
~ , posiciones por las cuales puede concederse pens ón a los padres•••••••
Cabo, I'ranc¡'co Sauz Sanabll.ll Por percibir la pensión de 750 pe,<etas ll',uales, como viuda de Ull ollclal del\
Madeud//., y ser incompatible el disfrute por UUl misma persona de dos













, íDo1orl!s Lóp& Sbcl=, en nombre y re-t'
annada' ••" •••1 pr<=núclón del lIlenor :Francisco San-
, ' I bstebuI~••••••••••••••••••••••••










lU.MlJl . 'RClU. Puno D:a U1l1l>BII'CU DII MIS Fecha .Autorldlld que 1elI en lfOl!i deben emp.eu. ll('JlIllQAOOI! T Il.LlIIElJ.OXÓlll
Empleos eorullpondll .. percibirlo l'O~ DOIlDII DlllIllU' OOBll.lll ~¡eB órdenes OBIIlllRV.lOlO!lB!(¡lle CUISÓ li~ Annacm:mrpo C{l léndoleM
expediente
l'onto Delegación '" tiro por inútUPeaem CAl na .eI Mi.o de reiñdencia de HlUllendll
- - -
llIIJI'"
.' S'11 t·O. 7 mayo 192~~~al 2. tDiego Márqllez Chacón... Cabo....... Infa'lterfa •••••• 22 SO 1 junío •••• 1923 Sevilla ..... e'Vl a...... (D. O.núm. 102)reg1 n .•••
ems.l!oidem¡Agapito Sáez Quiles..... Otro •••• c .. ArtiIlerfa •••••. 22 SO 1 ídem •• ;. 1923 A.1meda •••• Almerla.....r'm...... ·.....
.. Mas lO pesetas mens
• tb-del-Krln Ben Solimánl F.,R. l. MelilIa. 'd:álaga •••• R. O. 25 abril 1923 les por dos crucc;semMelilla. ". Otro •••••.• 22 SO 1 mayo•••• 1923 MáI.ga ..... (D. O. "m. 93)\ ¡" p..oIo..... que 1
- Snasnl •• ~ ••••• ~~W.... .
. Inv~do.s.llulio Moreno SÁnchez ... 1 see.Cometa •••• Infanteda •••••• 22 50 1 junío •••• 1923 Cádiz........... Cádiz, •••••• R. O. 7 msyo 1923(D. O. núm. 102)
'm.... ,'l""-....'" Góm",.. Soldado •••• Idem ..... "' ..... lo 22 5° 1 ídem •••• 192~ Palencia .••• Palencia ••. , Ideni ¡ ••••••••••em ••.••• '. 1< sé Almua limeta •••••• Otro ......... ¡d~m.......... 7 So 1 ídem •••• 19:1 Gu púzcoa •• Guipúzcoa •• ldem ...........
O Guerra. PeIegrln Gran Gascón•••• Otro ..... Caballería ••••• 7 50 1 idem •••• 1923 !Santander••• Santander. '11 ~. o. S mayo ¡q23
.. (D.O. nú'o. 10 1)
. Gral. Me-rñOhamed Ben Amar M(- Otro .. ~ .... ., •• F. R. 1. Melilla•• I ídem •••• 1923 Málaga ••••• . ¡R. 0.~3D.ayoI926liila • • •• • • han Ahugnar, ••.•••••. 22 5° Málaga..... (D:O. núm 112)
Inválinos'lFernllndo M.onl~ez. Otro •• ; ... ~ .. T. Extranjeros • 22 St 1 mayo••• , 1923 Barcelona ••• Barcelona•• 'IIR, 0.30 !lbrill923
(D. O. numo 97).
"""'R~l--c.o_ .. Otro ......... Artillería.••••••
:1
1 junio •••• 1923 Idem ....... ~R.O. 14 mayo 192.~ .gtón...... . S° !dem • • • • • . • (D. O. núm. J07)
em •••••• '.' Antonio se:rran~Martín •• Otro ....... Caballeda •.••• S' t ídem .... 192' Granada •• : • Granada ••• •¡r. o. S mayo .923(D. O, nú¡:Íl. 10.)
> ..11:*_ ....... 44 ~ u ... 1\ ..... ..









M~d 29 de mayo de I~2~,.,....EIGeaeral Secretario, Luis a. Qulntil!
\
"
honor de comunic.al'i a V. E. para su oonocimieltito y
't:rto¡., Dios gua' '. n V, l'J. ll.~·tll.·:. !,iiOb' Madrid
121 de ~o de 1923.1
nmho al haber mensual qoo a cada. uno se le sefiala,
Cffl:¡¡¡laT. ExcIOO. Sr.: Por la presidencta de este a:lbs jefes, oficiales é individuos de tropa que :figuran
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a :a Direc- en la siguiente relación que da principio con e: COl'OnC?l
ci6n ·~neral de :la Deuila Y CIases Pasivas, lo que sigue: Ida Infaníel'!a, en ~erva, D. Eduardo Ardisoni Me-
'«En virtud da las> facultades conferidas a este {bn- dina y tel'roJna, con el guardia. civil 2.° I'(>dro Villu-
rejo. Supremo poc ley de 13 de enero de 1904, ha! llas Monge:., .












DE RESIDENCI~ DE I OS INTERl!SADOS
y DELEOAClÓN POR DONDE DESEAN COBRAR






Potetu 1 e.. 11 )1.
Atmt o cuerpoEmpleosNOKBRIS
________________-;- "':" ~----------------'""':!:"" "'.. f ... , ...U(¡a,;..
~ • It \\ ..
J'.'D'"
"n q t1~ debft em,...
ap. ,1bk!lt
:ac:.;r........,"""""'c;<==-
~ qae lB etta.
, D. Edurdo Ardisoní Hedina•••• fCoronel en rva •••• IInfanteda. ••••••
Alias. MaJtí~i2Uel • o o o ••••• ·I~..rg~to. ~ • • • • •• '1[~em .... " .••••
Telesioro Leo:.Te~ •••••• o •• é}tro lié•••••••.•• ·.>:uardu: Civa.
José Fernández Pére% ••••••••••¡Guardia civil 2.a••• Guardia Civll ••.
.(;rescencio liarcla Granado ••••• Otro Tic. inútil.... dem ••••• •• ••
MariaJ;o Mañán GaU~o Carabinero....... Carabineros •••
FranCtSCO MartO$ ROjano e ., •.Vtro •••••••• ldem ••••••••• "
Antonio Oterol'az•• ,.. •• a., Otro ~ l<tem ..
1> Antonio Cascales Moreno••••¡otro (íd.) •••••••••¡Estado Mayor ••
,. llodet-to D·u M.'oreno ••• _•• r('Diente (íd.) ..... mtantetia......
,. Salitlaji!o re nández Diez •••. Jtro ({".) •• ••••• • • :arab neros •









Cácere15 '1" " 11 ,
Zamora 11 11' 11.
Các;eres .,. ..' •••
León , JI.
.wá aga ,1. '1' ... ,1.
Pag.-Direccíón ¡{TaL
deja Deuda y Cia·
ses Ptlsivas ••••• ,.
Alicante". ; '1" ,1.11.,1
t.,Jviedo 11 • 11 11 11 ... _ 11 : 11
Barc;.lona •••••••••
Oren5c •••• ", ••••
rarra~ooa 11 •• ~ 11 • 11 •
Bddajos •••••••••••
Zamora •••. '" •••.•
Almerj,¡ " ¡ •••• , ••
p"g.a dela Dirl"cció¡l
gral. de la Deuda
y Oases Pasivas.
Barcelona. ,1.11 •• ,1 ••
lclero .". 11'" 11 11 11 11 11.
farrllgonll. ••.••••
Pontevtdra •••••••
áceres 11" ,1.11 11 111 11 '1'
~evL11a•••••• ,1 ,1 .. 11 11 11
Baleares ..... : ••••
!Alicpnte ••••••••
Ltgro50 ••••••••••
Geruna •. ,' tI' 11 11" 11
Rafcelona. , , •••
Vitoria •• ji" ••••
~alc.lona••• ,.
&1 Escoruu••••
1923 ~licante ••• ,.,.
19:013 j6n .
'92, B.rcelona ..
tqa3 t.reces de Cima,
'92 rortosa•••••.
192~ • vauerra•••••
192311\{adrid ••••••• IIPag a Dír~eej6n ¡!raJ.






de la Dl:'uda y Cla
ses Pdsivas •••.••
192311Jintalapiedra • ·llSalllmanca •••••••
! \Pag,~ dela Dirección









'9 l. V Illajayosa .
192, oRrvño •••••••
19'. Puigeerdá••••
1913 all'ncia de Al-
cántara ••••••
1923 \l,s'e. • .••'•••
1923 H 19uera"••••••
192 AlIturga... .
















































































































Idem ...... 111 11 ..







ldem ••.• '•••• ,\'••
\aem ....... ", ••• _
Idem ••••• "."
Andrés P.rat Martines•••• _• • • •• Otro .
TeodoroGuillen Catrp8'lano•••• Cabo _•••.•.•
Carlos Ouiterr·au Mnsté.. • •• • tiuardia civil l.·...
Isidro Lóp'z ~~to •••••••• vtro,.......... .
~tanasio Marco& Porras .':., •••'•• ,Otro •••••••••••••
Antonio Rcmán Cano •••••••••. ütro ••••••••••••
Gabnel Ce:!tlá Bagar.. Otro 2.a •• • • ••
J(jllCiuío Devesa Baigues o ••••••• Carab,o He. inútil •.
Felive Gil P:ern!nPez Carabinero••••••••
tsid.o Hernáodez Hartfu • •••• Otro........... •
pedro Herni.ndez l"é3::ez-Vlira •• Otro •••••••••••••
1> Pedro Gutiérres Garcla••••••10tr0 (í:1.) •••••••• IGuardia Civil••.
-t.__ -:talp paraefeclos reo-lA}
,. Rafael Pe.re.a Gon......."......... tIro alférell cabo. i abarderos••••
1> Ali'onso- Barrios Ramero.... • Suboficial. ••.•••••1Carabineros••••
, uan Payá Bf'1trá 11 • * • « • '" 10tr0 ••••••••• "•••
José Pérez Gar<taCaravia •••••• ltro .
Felipe Reblt-d B aods Otro .
José Garcla ·ROdrlge.ez.AlOO5'O.. OtrO .
Manuel Rives Rives••••.••••••• Guardia civil aa líe


















~ CirC'ldar. E:m,no. Sr.: Pm' la. Presidenleste ~
;A¡ItQ CueIlpo y con fechl4 de hoy, se dice rec-
ción gE1.lleraJ. de l~ Deuibi. Y Clases Pasi que ¡
siglle: . ~
«En. vi.rtuOl dé 1M facultades couf&idas n- ~
sajo SUpll:'emo por ley de 13 l.".e enero el.), ha.,
acond'arlo cklsificar en la situa.trl6n de retir de-
recho aJ. haber IMnsuaJ. que a cada uno se --
la, a los jefes. ofidales e individu.J6 de 1i-
gu,ran en la siguiente relaci6n, que dá 'Pri con
elco:ronel de Infantería en resana, D. Jorge.· ru-
re y termina con e'J: Gnardill. Civil segund Ca.-
ne1a.s Mllit'tín. .
Lo que de orden del Exemo. -Sr. Presi~gO
el honor de comunicar a. V. E. paTa su nto
y efec~ Dios guarde a. V. E. muchoo a.1i id

















RAclendl"'''"'~_ .......... ~_~¡,.,,"' .....'...,:w4'1' II ... PIAN'!l • *kIIt.I""'l'r·~~
'"4cerl.!'s .. " .. , "" ••
roledo ••••• , .
Pag.ll Direcci6n gral
de la DeUlia y CIa.
ses Pasi.vas ••••• '11\fálaga •••.•• , •.•• Tiene derecho a revistar de cf, le. i
Toledl), •••• , , . , ~ ,
Pag" deja Dirección
gral. de la lleuda
y Clases Pasivas..
CádlZ ." •• ,.••••••
Zamora ••••• , ••• "
·~'uipÚ'C08 ..... 111 ....
p"jit."delaDirtocción
gral. de Ja Deuda
y Clast"B Pasivas
Má agll •••••••.•••
tiate-:ares ...... " ~ ,
., .
l1uipúzcoa •••••.•.
Lu~o t« ."." t"
J'1íedo .
/tAlI.2,aaw lIj¡to FI1~t\lI'IliI;\l~."'"..iilI.l'lI ........... tJ ~.4" ~ ..... ,' • """."lil_'
PUNTO
de re!ldenda de loa Interesados
y.delegacl6n por dOllde desean cóbra:
-. =.
9 2 'lt\4'á'agll ••••••
(,,2 fJ'dlmft ....... " ..
...
.Mo llí'unto de relldenci.
¡'23 Sm Sebastiin
t9l ... Lu~O ........ ,.,,,
•92. )vi('do .• •
19"3 \guiJar de Cam-
P~)O .. " • .,. • • • .... Palen('ia , • -.' ••
19.1 ~aca Jl.' Hue5ca ~ ••
H"}2 """ego \ id """. "\f gov,a .
t02 {,.nted" ••••••• (iuipúzcoa •••••.•.
19,H .oK' oilo o •••••• ¡,ogrado .• , •••••••
192~ \1arci,ja •••.• ' Ndvarra ••••••••••
'92 Uir.e ona..... Bdrcelona.•.•..•••
191 -lill nueva y{Tl"lt'ú, ••••. l1arcC" l ona •••••••••
"ao S.. b4Stián . QUipÚlléoa ••••••
Pott s ji ~an ander •• ~ 11 •••••
ValenCIa ., ':alencia .. ti ..... JI. ~ ...
"ill.lamanca •••• Sa'am~nca••••••••
r lo·a .•••••. , GUlpú";:oa ••• , ••••
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1 ÍC1em ., ...
1 ídem .
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_. ." --1 I
" Fernando Caro Sli'.lr.aniego• .I. ,CaP; (E. R.) en rva.
l> Esteban Abellán GnardioJa •• Teniente (E. R.) ••
J Ignacio Sánchez Casado ••••• Utro (íd.) •••••••••
I,
D. Jorge Ruh fI'l:lr.e •••••••• , ••• ICoronel en rva •••• 1InfanteI1a • ••• ·11 '15°
,. Félix HeITen} Ama! •••• o ••• Otro. o·••••••••••• Carabineros. o.
.. Juan Galindo Garda )tro............ GUárdia dvil ••
,. Aleiant;> Herranz GarabaGón Se.<gento ldeni ••••••••
Juan Marquina Abad.......... I)tro M.o banda. • Hlem ••••••••••
CristóbaJ Ayuda Serrano ••••••• \{il:sico l fantc:-ría .
Francisco Aparicio LatieNta.. . .Otrqo 2.... •••• ••• dt'ID •••••••••
Serafín Ortega CirYeilo •• ..;....... ":orneta He. inútil .. ':iuardia Civil •.
Gregorio Andrés Ramos••a~¡ Guardia civil 1.". . dem ..
D, Julián B scones Gómez.;~~ Jtro, _....... •• dem••••••••••
Antonio lbernón Garcla:·••••-~: •• Olro He,o inútil o .. ldem, •• ' .
José Torres Iglesias........... Guardia clvil I.a ••• Ilem •••••'••••
Saturnino Santa Cnn Gomález•• Jtrr· hc.O inútll . dem '" •••••
TorcuatoUbeda~••••••• }uardia ClvU l.a••• 'dem ..... , ...
Sidi Mohamadi Medani. • •••••. 1Oficial moro l."cla~eIIn ·antería•••••.
D. Sebastián Casado Tabueuca o. ¡Ayudante obras mi-
lttaresdelvsCue:.
pos subalterno s.. ngen¡¡"ros. o ••
l> Eduardo Ferná"ldez. Igle~ias. o ,,,,Uboficial, ".. Caball~rla:.: •••
.. José Fernánde% Go~elI•••• o Otro...... .. GuardIa CIvil ..
.. Pruaencio Fernándo¡; Cuervo. :Jtro o o •••• 0_ ••••• ldem ••••••••••
José Fernández Vega ••:.,•.••• : •.Guardiacillil2." ••• ',uarrlia Civil •
Cayetano Rengellnchanste.~•••.Otro lic.G inútil.. dem ••••••••••
Santiago RllU Aznar •••.••••••• Cárabinero•••••.• , .::a..abineros, ••.
Pedro~ezJaramillo.... • •• Guardi,,- civil 2.·... inardia Civil •.
José Valenme1a HorexJa ,Carabi.neT? a•..1°arabinerr:-':'"
l!!n PoosBennuar••••••••••• Guardla CIVtl2 tOuardla Cinl.
_* _ ..... ... . .. __ o _~ •••_ _ •• , " , __~u;._._~~ ~
..CeledoDio Beafu PanádeFo •••••JCarabinero•••••••• I .....arabin~ros •••
S de junio de 1023
orRECC~ON GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personi!l de llopa del mismo a qui~n se ha concedido compromiso de Se1vit en filas. perlodo en qt12 se l/!$
dasfjtca o duración del compromiso y premeo de constancia que les corresponde" can arreglo a la arecepiuado en real







" o :l. Fecha '~9 I_=0 Duraclón IIlensua1 de"''''''' en que emple2& ea qne empiezan ;ro el nuevo del constancia la percepdóne_ano -= .,. e<nnpromfao qne le





Ouard.2." 1l<1111elo Orez Oonzále:t. •••••• 2.- I 1 marzo •• 11)13 • ~ ~ 'J:( 5'1 1 marzo•• ¡I923jOtro..... Bias Sáneh~zOonzá ez ••••• 5 IlIem ••• 11123 <1
· ·
20 00 • !J.blil.•••• lQl3
Otro.•.••• Ruperto Nielo t.oloma.. ' ••• 11 ld,.m •• 1923 4 ~
"
~O 00 1 ldem... '1923
Otro...... Anorés RodriiUez Herrero •• 7 Idem. lQ21 4 •
·
20 00 1 ldem... 19'<3.
ror baber eum
Otro~ ••••• Jullán POiUe del Val .......
·
20 00 plldo 6ailosd
alladolld " " • • • 1 fullo ••• IQ2t servicIO el1.. ' de junio.
Otro.......: ~elnto Oarrldo Tejedor •• . • • ~I • · " 20 00 I 'llal'l1:o.. 1923 1Otro•••••• eog¡:aelas Va~uem;o Oarela • » • • • 20 00 1 Idem ... IIY.l3,Por ¡d. en 16 y 1Utro , Ricardo Oonl<á e¿ O"'mn ••• • • • • • .20 01 1 Id..", • 1u"3, de febrero y 7Otro ..... Manuel Rodriguez. Oarda.... • • » • • 20 00 llabrll ... 1m, 10 marzo, resOtro ••••• ltldoro Alvare:il de Dle¡o ... • • • • • 20 00 1 Idem.....l923, pect/vameut
v
10.0 Tercio..
~por cumplir 161 marzo•• lQ21 aflol de lervl-eÍl>.1 &epbre. IQ22 P\lr Id 6 íd.
~ACOglcto at real1 dlcbre IQ22 decreto de Z6., de novi.mbrede 1003.1 febrero. 1<123





1 Idem. • 1Q23 Poríd. id.
1 ¡dem••• 1931 •














1 ídem... 1923, '





'1 Id m 1923
1 Id m•• Jl)'J3
1 m,\r~o .. 1"'·3
1 abril 1Q21
1 Id-m ¡cm
















































































































31febrero w/33 IdC'm ••• 1923
lS.abrll ... I<m
3Ioctubre. 1~21




I febrero. ¡ \l'J
6 ld~m 1923



















¡CabO...':SDte~S~~~~, .~?~rl~~e;. :~: ~
r"ard 2.', Antonio Franeo Rulz ' ..
lSar¡¡;eato. castor Carrerl. S~bnl., ,
OYItdo.... Ouard. 1.' Eduardo Ramos Pérez. ..
Otro 2:.. Manuel Macias MarUn ••• , ••
/
otro 1.·... Pranelseo Vallellas Orej6n...
Otro 2'.. Manuel Oarela Oarela.. .. •
Otro...... Ra/mm'do Palno Alvarez ...
nt.o ..••. Antonio Simón Antequera '"
e.bo..... Lucinio Manzanares Oarda..
\
Ouard. 2.' Praneiseo Oonzález. R.abanal.
Otro.... Bartolomé OarelaMlllud ..
Otro. José Páez López. .
Le6a:..... Otro.. , ••• Pranéi!lCo Pernia Esteban•••
, ¡Otro ..... Juan Oalán Hernándu; .
Otro.... Leonclo Maestro Bafloll ..
Otro., .... Reglno Nicolás Diez .
Otro••••• Manuel Oarela Oarela ..
" Otro..... Abllio UllidoG Barrera .
r..bo. •••• Marcidl Caltellano Castellano
OI\ard. 2,' Hermené~ldoOon:zález.Oon.
%ile:z:; ••••• ti ........ ti ••
Otro. , '.. Pellpe Arap:ón Ar~óll , •• •
ClIblllerla Otro..... Eustaquio Calhera Yuste ..
Otro • MliU"l OareJa ClU'rII.lIlro ..
Otro 1." Roque Alvarez AHer " .
Otro 2. VlÚentln 00n~1~ Cord~o. ¡
I\lro Eu.t.qul0 Cailt«jlYUIIllu ....
Otro Miguel Oarcla Clrranelo ., ..
_i G ;¡'1<iIiI;J~'" • ¡i" -"'
Madrid 20 de febrcro de 1'J23.-Zubla.
• !oOlt " - •• "'¡' . • ji,,~.," W .... . .......
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